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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l p a b e l l ó n d e E s p a ñ a e n l a E x p o s i c i ó n 
h a o b t e n i d o e l p r e m i o d e h o n o r . 
¡¡e h a f i r m a d o u n d e c r e t o s u p r i m i e n d o l a o f i c i n a e s p a ñ o l a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
Despacho en Palacio. 
jjADRIÜ, 29.—Don Alfo;n;so JcecU 
jjió esta m a ñ a n a una extensa au-
llicncia m i l i t a r y despaa l ió con el 
«residente del Consejo y con los i n i -
j,¡siros de Ju£itic¡a y .Estado. 
M saflir el in in is t ro de Justicia 
ji,) cuenta a lois periodistas do qmc 
c' Roy li'iJjía firmxido varios decre-
ilos, y ^ '1° (IU'C ê haln'a dado cuenta 
L \ fallida i miento del presidente del 
(Tribunal Supremo, s e ñ o r Tormos, ha 
yéndose afectado mucho e l Sobera-
no al conocer la not ic ia , porque te-
jilu en RTan estima, las altas dotéis 
y üiíleniio dol s eño r Tormos, Le etí-
coi?ó h'iciera p.rosente a l a f a m i l i a 
fa] finado su sentido pésa.me. 
ios congresistas de arquitectura. 
I/jg congresistais de a i rquáteotura 
y urbanismo fueron ayer a Aran -
juez regresando a. úl t ima, hora de la 
(arde. 
Esta, ma.ñaua tuvo l u g a r l a terce-
ya sesión de l Congreso p o n i é n d o s e 
o debate los puntos que figurahaai 
Olí .el programa. 
A las siete do la; tarde el catedrá-
lico don Adolfo QuesaHa d ió una 
rfiifermcia. sohre e l tema «Renaci -
miento de la. ciudad y del urbaniiS" 
ÍBO», siendo m u y aplaudido. 
La familia del presidente. ' 
Procedente do Jeirez ha llegaido a 
la cotite l a faninllia del general P r i -
mo de Rivera, siendo rec ib ida , e i l 
la estación por és te y por las auto-
Un triunfo espanof. 
el minis ter io del Trabajo se 
ha dicho a los periodistas que el <• 
at Aummós h a b í a recibido un ca-
ía de FiiladelfiaJ comuinicán-
que se h a b í a coaicedido a l pa-
bellón csipañol la medalla y premio 
honor. 
Los valores extranjeros. 
En el minis ter io de Estado so haJ 
facilitadK) u n a n o í a oficiosa so'hro 
Ir cotizaciómi de valores extranjeros 
íi1 la Bótlsa de Vidna, ospeciailmemie 
los llamados do Puer ta de H i e r r o y 
valores h ú n g a r o s del 4 por 100, que 
R cotizan t a m b i é n en l a de Buda-
F i r m a de Mar ina . 
Su Máljestad el Rey ha firmado 
los siguientes decretos de Mar ina : 
Dispoíiiondo que pase a l a s e g ú n -
resetfva el contra.lm i r an io don 
José Fe rnández Vi l la lón . 
Wem id. el contrahuirantc don Jo-
Dispónicmdoi que se encangue de 
R <Iipectaón de los servicios de l a 
Primera br igada de I n f a n t e r í a de 
Jtorina el br igadier don José M a r í a 
Wgaklo. • i 
. Aíteendiiendo al general efe h r lgs -
^ do In fan t e r í a de Mariina al í o r o -
^ • I sefioir G a r c í a S á n c h e z . 
Propon íeudo para el mn,nclo de Ta 
andancia de Algeciras a don 
«Ramón Mar t ínez . ' ' 
Noml)ra.ndo contador .de navio, ií 
I ^ Juala Bravo.-
Wem contadores 'de " fragata,- a . 
< ' i Pedro M a r t í n e z y a don .Tolsé. 
^rres. , 
. . . . 
Autorizando * U ? a d q u i s i c i ó n ' . ?fe 
^ b u s i ii ,10 ron des t ¡no - al crucero 
^C|na Vitotoria E u g e n i a » . 
Muy mal tiempo. 
^ ^ n a o i ó n se han recibido 
gramas de mudhos gobernadores 
íi¡' 'S Par'1¡eipando que re ina " u n 
íiev ln^eills^s''mo» cayendo copiosas 
0,̂ a(la;S en unas poblaciones y en 
^as que c o n t i n ú a n los temporades 
. %uai3 (ion iCB1 pex-juacios y da-
^ consiguientes. 
L a i 
m 
institución F. de Vitoria. 
^ fafoisitro de Estado ha convo-
" 0 a '" 'a reiiiiiion en su despacho 
h 7 mi'n;i^ro,s ú e l U r u g u a y y -de-
bito. 1íaic'0'ncíi' interesaidas para cam-
%ti nupr08i 0(1108 sobre l a Ins t i t u -
^ FVÍWICÍSCO. de V i t o r i a ' q u e , ha 
Afolar 1^ n a v e g a c i ó n acerca, 
| j "nvitación aceptada, 
fof, Pf€&icIcnte rec ib ió l a v i s i t a del 
™lO f i , , 
^mcat " e ílc Dic8:0' 1,11 cuai1 
^Perl a'sis*'ir m a ñ a n a , al acto de 
^ urá 4^ curso. ^ ]a, AQíiidemia 
•JUl%ruden?cia. 
^ Colegio de huérfanos . 
Car i c<;le,:braao ^ de coío-
• í9 pr imera piedra í l d Coflegío 
de h u é r f a n o s de ferrocarri les espa-
ño l e s en Aanandel. 
Asis t ieron e l presüidientc del Con-
sejo, los min is t ros de l a Goboiiia-
c ión y Fomento, el director general 
de Agr i cu l t u r a , alcalde y goberna-
dor de M a d r i d , todas las autorida-
es locales y inutnerosas perso/nal¡ida-
de:1. y reip-reiseinitacioncs reír ro v i arias. 
d presiidcnte del Colegio de A d -
ministiraición del Colegio proaiu-ncló 
u n discurso haciendo u n a detallada 
expos i c ión del oírigem de l a idea y 
elogiando a todos cuantos coopera-
r o n a su desenvolvimiento y m á s 
espec iáLmentc a l genefral P r imo de 
Rivera. 
Le con tes tó el presidente del Con-
sejo, ofrecieado su apoyo para crutm-
tas ideas do l a misma natura 'eza so 
pongaín en p r á c t i c a . 
D e s p u é s , y con a r reg id iú r i t u a l 
í i icostujiibrado, se p roced ió a la co-
iloi ac ión de l a p r imera j ú e d r a , echan-
do la p r i me r paletada de t i e r ra el 
presidente del Conisojo de ministros. 
Por los Ministerios. 
E l m in i s t ro do I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca rec ib ió al caip.itán general, a.7 go-
bemador c i v i l de M a d r i d y a ftfóaa 
'autoridades. 
El m i n i s t r o de l a Ciuenra recibió 
•al general Soráano , a l c a p i t á n de 
Ar t i l l e r í a seño'r Tabeada, al secre-
t a r i o del Colegio de Doictores y a l 
c a p i t á n general de M a d r i d . 
E l minie-tro de l a G o b e r n a c i ó n re-
cibió a varias Comisiones de pro-
vincias que fueron a gestionar asun-
tos que- afectan a bis jnifSBas y tA 
gobernador de L o g r o ñ o que iba a 
Bolici tar l a r e so luc ión 'do algunos 
'expedientes de cons t rucc ión de fe-
rrocotrniilos de g ran i n t e r é s para l a 
i c g i ó n r io jan a. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a rec ib ió at 
agregado nava l con el jefe de Con-
tahiliiidad' de su departamento y con 
el sec/retairio gcnieral del mismo pa-
r a preparar el presupuesto con 'ob-
jeto de poder entregarle , al sefíp(r 
Calvo -Sotólo an'lcis de que tenmine 
l a presente -semana'. 
E l presidente llegó a su despacho 
poco d e s p u é s de las siete de l a tar-
de, despachando' algunos asuntos y 
recibiendo luego var ias visitas, en-
tre ellas' a una Comis ión de alcal-
des del pa r t ido de A l coy y otros 
pueblos valencianos que iban a en-
•íregairle u n a r t í s t i co pcrgaminio 
n o m b r á n d o l e bienheehor de sus lo-
(calidades con motivo de la construc-
c ión del f e r roca r r i l do Alicante a 
Alcoy. 
E l m i n i s t r o de Hacienda ' r e c i b i ó 
a u n a Comis ión de ayudantes de 
lingeinierós, a otra j de l a • pa t ronal 
del ra.mo do la madera, - que' iba a 
hnbhilnlio del l¡l>ro do 'venias; a otrav 
del Cuenpo de Tédtegtráfeis; a otra de 
auxi l ia ros de Farmacia ; a 'otea del 
Cuerpo de arquitectos, que iba a i n - j 
vitairíe a una comida; a l presidonife 
do l a L i g a de camlpesinos; a l . pre&in' 
dente y sccretairio ^ do l a Defensa 
mencantil y . pa t ronal ; •'afl, coanisarlo; 
regio do la¡: Banca privada', al go-
bernador del Banco do E s p a ñ a , a i 
general B o r b ó n y a l gobernador ci-
v i l de Sevilla, 
Explicando una sanción. 
En l a oficina d© i n f o r m a c i ó n de 1.a 
Presidenicia so ha faci l i tado l a M-
guieaite nota oificiasa: 
«Con sorpresa y dolor ha conoci-
do hoy el Gcihienno el ar t í iculo que 
iba publ icado ((El Noticiero del L u -
nes» t i tu lado « L a s horcas caudl-
nas)).; • 
Por fuerza h a h r á de rechazar to-
da idea o i n t e n c i ó n del autor do 
mort i í lcai r a u n Cuerpo que actual-
mente da muestras de sus virtudes 
c ív i ca s y mi l i ta res ; pero como tan 
no tor ia es l a ligereza se h a mul tado 
con m i l pesetas a l a Empresa a 
qu ien se e n c o m e n d ó l a pub l i cac ión 
de «El Noticiero del Lunes» , que no 
.llevó las galeradasv a l a censura, 
aunque el púb l i co d e b e r á suiponer 
que no hubieran sido a u t o r i z a d a s . » 
Supresión de una oficina. 
Cu' . aido el s e ñ o r Yaai-guia^ aaUfó do 
Palacio d i jo a los periodistas que 
el Bey h a b í a firmad'O u n decreto su-
pr imiendo l a O'fiíc.ina e s p a ñ o l a en l a 
Sociedad de Naciones y en- cuyo 
decreto se autoriza al min i s t ro pa-
r a resolver sobre l a s i t u a c i ó n del 
personal d i p l o m á t i c o y adminis t ra-
t ivo que formaba pairte de la inisima 
y que i r á a p l i c á n d o s e a los . servi-
cios del Minái&terio, s e g ú n vayan 
¡produciéndose las vacantes. 
Una cena de Yanguas. 
E i min is t ro de Estado ha cenado 
esta noche con el d ip lomá t i co , jefe 
de ia -sección -> ^ r j a & í C s s del mi-
nisterio de Estado, señor B á r c c n á . 
Ocupándose de la plus valía. 
E l Ayuntamiento de M a d n d , en l a 
ses ión -celebrada hoy, se ocupó do 
ra con t r ibuc ión de plus valia sobre 
los edificios que rodean al antiguo 
Hospicio do M a d r i d , convertido ->) 
parque, pidiendo que esta sea au? 
mentada en un 60 por 100. 
E'l asunto q u e d ó para estudio 'do 
una Comisión informativa. 
¿Consejo de ministros aplazado? B 
M a ñ a n a es probable que no se ce-, 
labro el anunciado Consejo de mi - ' 
nistros, que se a p l a z a r á hasta fU 
miércoles , pues tanto oí pvcsidcnle 
cerno algunos de sus c o m p a ñ e r o s de-
sean asistir al acto de inaugurnci ai 
de curso de l a Academia do Juris-
prudencia. 
L a coíaboración francoesnañola. 
D e s p u é s del almuerzo de m a ñ a n a . 
en la Embajada de Francia confe-; 
r e n d a r á n el embajador de d i c h o } 
p a í s , Yanguas, Stecg y ei general 
Jordana sobre cuestiones de la c o -
laborac ión f r ancoespaño la en Ma-
T r u e c o s . 
>• E l general Jordana y un represen-
tante del Goluerno dr-siiedirán por 
.1 a nochei al residente Steeg. 
Ultimando los presupuestos. 
So trabaja" activamente, en Vos m i -
nisterios para• i r l t imar . Ion presupues-
tos, ipueá el ministro de ITa/.-icnda lia 
pedido a- ,sus compañe ros que los en-
treguen cuanto antes, siendo casi se-
guro que en Ta p r ó x i m a semana que-
den concluidos los de ca«i todos los 
depar'iamentos. 
Fatal accidente automovilista. 
U n h o m b r e m u e r t o y o t r o g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
Permanecen ocho horas en la carretera sin ser vistos 
Estado en que quedo el automóvil a causa del triste accidente.—El 
publico rodeando el auto.—En vin ángulo el cadáve.' del desventura-
do Tomás González Martínez, colocado sobre los usaderos en que fué 
trasladado desde el lugar del suceso al depósito del cementerio, 
(Fotos Y O X K A . ) 
BBBOl&gf lO.—CORONAS D E P 4 . 0 R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-68. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F e l i p a C u a d r a G a r c í a 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 52 a ñ o s de edad 
liablenilo recibido los Santos SüGramsntos y la Eendiclón Uposíólicii 
R . í . F » . 
S u d e s c o n s o l a d a h i j a d o f i a R o s a r i o R a í z C u a d r a ; 
h e r m a n o s d o n G a b i n o ( a u s e n t e ) y d o n J o a q u í n ; h e r -
h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s . 
R u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n a D i o s e l 
a l m a d e l a t i n a d a y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 
A n t o n i o M e n d o z a , c a s a d e M . S á i n z a l s i t i o d e cos-
t u m b r e ; f a v o r e s p o r l o s c u a l e s « v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 30 d e n o v i e m b r e - d e 1926,-
Fuararam i « C . S K N ^ I H T O — A l a m e d a prira^r^ 22.—DeleíojiQ 4-í 
(De nuestro corresponsal Sr; G a y ó n ) . 
Ouáajido en la m a ñ a n a del donim-
sal.imns a la callo,' fuimos sor-' 
picnilido.s con noticias de un accidcin-
te au'loiinovili-sta. g r a v í s i m o , nidiicias 
que se 'extendieitm • r áp idamc i r i 
pues las VicAMi&S é&l t r í t e suceso 
e ran dos lonrcI'aA^eguciriiSüs m u y co-
IlOCÍdñy-. 
Sí'ívii'idannento procivranms pcaiieir-
nois áO habla con fami l ia r ' - , (h-l jo-
ven, herido, rnmslros quéitiidos ami-
gos loa s e ñ o r e s de MíiTañón, y Ju'l io 
que tía el l iennani t maym-, no© hizo 
el siguiente rolarto: 
— « E n ol (ren de las ocho y cuar-
t ) de l a noche llegó un viajero pro-
cedeiiite de Santander, quien piddó 
u n Guíoiinóvil paira i r en seguida a. 
Cóbrcces . Sin perder moanento fué 
&. hacer ol viaje nuestro h orinan o 
menor Césa r , do t r e in ta y dos añois 
kl'é edad, llevando el eolclie Hispámio 
1.802-S. Como l a noche era obScum, 
y sin duda por no ..vn-lver sólo. Cé-
saT inv i tó a m i .tal T o m á s . Góiniez 
Martíiiiez ( m á s conocido por «El Pa-
sicígo»),- con quien a t o n í a liar-laii.Lo. 
ani i . - la í l / a. que le ncompaña.ra,-? lo 
qm; acoptó este ú l l imo Miioniiamío 
en el auto al lado del.citado César . 
CnaiMio idáOTOn las-once do l á no-
che del sáha'do y a ú n no h a b í a re-; 
gresado de Cúlireees ' mi - hermano '• 
dec id í re t i ra rme a - descansar, lo 
que hiice sin l a monor p r e o c u p - c i ó o 
puos creí que Césa r se h a b í a ' i d o por 
Sant i l lana- l iarreda a. • Cort iguera^ 
<lnn'do tiene l a novia: y que por eso 
tardaba. Desgraciadamente ¡rao ' f u é 
así . Se r í an las .«-eis de l a m a ñ a n a 
del domingo cuando los serenos nos 
despertaron para d a m o s l a fa ta l 
noticia, del aecidonte, del que ha re-
bultado milenio T o m á s Gómez (El-
Pasiego) y mial herido [n.ufsii-o h-'t-
mano César , quien se encuicntra en 
l a .cama en grave estald'o, pues tie-
ne divensa.s heridas y ha perdido 
baslaote isanglre.» 
D e s p u é s de esie reía {o. nos trasla-
damos afl l uga r del suceso para, po-
der apreciar mejor el s i t io 'aonuTe 
h a b í a rfcuiirido, y efectivamente, éh 
el k i l óme l ro 2 de Ja; carroiera. de 
Puonie do San Mig-uol a Comilhis, 
l uga r cercano a l pueblo 'de V i i l a -
n i \ . "ii te y «i t io co!no;cidi;> por La' 
Campiiza, ei-lalia. el a u t o m ó v i l mate-
rialmente estrellado contra un plá-
tano de buen t a m a ñ o ' en cuyo á r b o l 
a p a r e c í a u n agujero de bastante 
p rofundidad producido poT l a ma-
nivela del cocho». 
Interviene el Juzgado.—Como 
se cree que ocurrió el suceso. 
E l juez de i n s t m r c i ó n señor Ma-
•eho-Quevcdo con el oficial s eño r A l -
varoz. módico s e ñ o r Revuitílta y a l -
guac i l señoir Crespo, Se t r a s l a d ó en 
la. mañaiiia. del domingo al lugar 
del accidente, donde, i i i s l rnyó las 
(-iiiisiguieutcs di l igenciáis y o rdenó , 
el l i ' \a i i i lamiento de.1 c a d á v o r del 
rinrartumiado Toimája que y a c í a en 
una. cuneta, siendo trasladado ail 
cementerio de P í l e n t e San Migue l , 
y d e s p u é s , en ol domic i l io de los 
s eño re s MarañÓQi', l omó dec laracdón 
al herido, quien, s egún . ' nu i e s t r a s i n -
formes pr-lrticulares cuenta l o si-
guiente: 
.«Que s e r í a n las diez menos 'cuar-
to de la. noche cuando de regreso de 
Cóbrcces y ai bajar l a p e q u e ñ a pen-
diente • de Cerrazo a Villapresente, 
que e s t á en l í n e a reeta y ' es c á r r e -
¡tera sin pel igro alguno, se lo apa-
garon las • luces del coche _ repenti-
namente; frenó en el acto, p r ro pa-
m$6 el auto y .-se fué con t ra / e l á r -
bdl. No p e r d í el coniocimionío aft 
p r ine ip io (hia diicho C é s a r ) y me 
canse de ' tocar la bocáría y pedir au-
x i l io : as í 'estuvo qué se "yo el tiera-
jK>.*De las heridas de! la cabeza me 
sa l ía mucha, sangre,, cuya sangre se 
nie metía, en l a boca, y casi me a.hn-
gaba.^ RÍi c o m p a ñ e r o sa l ió despedi-
do del coche a l chocar és te contra 
oT árbol , pero y o ' c r e í que nada gra-
ve le h a b í a .ocurrid.> y que h a b í a 
ido a las casas cercanas a pedir so-
eorro. M á s tarde, p e r d í el conoei-
mienito debido en parte a l desalien-
ito qu© me produjo no poder sacar 
ila. p i e i n a dnrecba. en entre los fre-
nos, el sangrar tanto y que nadie 
v e n í a a auxiliairme. D e s p u é s , yiít 
n'd se m á s , porque apenas si me he 
dado cuenta de que me sac;iron del 
coche y de que estoy en m i casa .» 
iAl pareoer, desde que o c u r r i ó el 
fa ta l aelc.idente hasta que pasaron 
por aquel lugar las primioras per-
sonas, se t ranscur r ie ron unas echo 
horais. 
'Los pr imeros que préseme i aren el. 
horribilie cuadro, fuerom J e s ú s Cas-
t i l l o , obrero de las minas de Ren-
c ín , y Vicente. Prieto, obrero e n . l a 
vía del leerncarril C a n t á b r i c o , los 
que 'dieron aviso a los serenos . do 
nuestra c iudad y estéis a su vez a l a 
f ami l i a de M a r a ñ ó n . , 
D e s p u é s don Boima|riie Cionzález 
y su hi jo Formando, de Cenrazo, que 
iban do caza,, se acercaron al codre, 
viendo muerto: en l a cuneta' a l To-
La Sociedad Azucarera. 
S e d e s t i n a n a a m o r -
t i z a c i ó n m á s d e t r e s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s 
iMíAlDRLD, 29.—Ayer colebió ju.fi-
t a geinerail de aicc.ioaiii)st«s l a S< .<-i e-
d a d Azuciaireina., baijc l a presideiLciMi 
.del s e ñ o r Sániobez de Teca. 
Se diió lectura a l a Mcimoiria co-
'¡rrespQn'd^en'tel íül cijierciiicim 1925-^6j 
.ouyia Meanomilíi anroija u n s a l d o K-
quiido de 2.854.620 pesetas, hiaibiiéTi-
dosic destamado a fornido de róscínva 
paira iaanlo|i1táziaicfJóiii, 3^69:039 p 
lEn lia discuis ión do l a M-nnoi i 
aint)erviiniier.oui var ios .aiociomistan 
di m i a r q u é s de CortiJna expresó Up 
niecesidad en que se h a b í a visto el 
Goinslejo a destifhiair uiniai gran can-
tidad' paira ameirtizaiciión. 
Se t r a t ó tamibión de las negocia-
ciones coanerctaJles con Cuba, en l o 
que puediatn afectíiir a l a industria, 
OErdoarera.. 
De la Diputación 
E l c o m i e n z o d e l a s 
o b r a s d e l n u e v o 
E l señor López Argüo l lo , hablan-
do ayer con los representantes i-
los pe r iód icos locales, íes dijo qí«« 
los trabajos para la corustrucción del 
Hosipitaa' c o m e n z a r í a n hoy, s i el t í ' -ul-
po l o p e r m i t í a . 
S e g ú n parece, no todos los olu-e-
ros que Jo tienen solicitado em-oa-
t r a r á n por el pronto oeupacii'.n f 0 
los traba-jos referidos. Sih canba^go, 
se estudia con t o á a celeridad el i n -
do de colocar a i'os obreros sin I r 
bajo y que figuran ya en los listines 
a tal efecto confeccionados. 
Con relación a la nota publk-a l t. 
por los directivos do la Pedcmi 
O b t é r a Montañesa, en cuya ftÉffüS 
p e d í a el comienzo de Vas obras dr« 
l a Casa de Ma temidad , en unión dd 
las del Hospi ta l , el s e ñ o r López Ai • 
güel lo dijo ¿i los periodistas que las 
obras mencionadas se han- iniciada 
hace a l g ú n t iempo y que se las i m -
p r i m i r á i'a mayolv act ividad posible. 
Los puentes de Santofta^ 
Es muy posible que haya 
quedado desierta Ja 
basta. 
Ayer e x p i r ó el p íazo de la admi-
sión de proposiciones para, l a subas-
ta de los puentes sobre las canales 
de Bóo , A r g o ñ o s y Escalante, en la 
carretera de S a n t o ñ a a Cicero, obra» 
que tanto interesa a la Importaale 
v i l la s a n t o ñ e s a . 
En l a Jefatura de Obras no se pre-
sen tó n i n g ú n pliego, por ío que éfl 
de teiraer que dicha subasta tenpa 
que declararse desierta, si fuera de 
aquí , cosa poco probable, no hubo 
al gima propos ic ión , lo cual no se sa-
b r á hasta el d í a 4 de diciembre, ten 
que l a Di recc ión General del ramo 
d a r á cuenta oficiaj' del resultado dn 
la subasta anunciada. 
De ser as í h a b r í a que anunciar pr • 
gunda subasta, cosa que or ig inar ía 
un gran retraso en los trabajos {.-en 
los perjuicios consiguientes para la-
industriosa vi l la , que tanto anlir ' 
quede de xma, vez abierta al t r á í i co 
la carretera nacional de San tó i l a a i 
Cicero. 
m á s , y aprisienaldo debajo del vo- | 
lante a Césa r ; in ten ta ron sacar ai . 
éste, y no pudieron; entunces l lama 
ron a l convecino Anton io Rodrigue7•. 
y entre los tres, y con i m a palan-
queta, pudieron l i b r a r a l pobre ( 
sar Marañón l del aprisionamient o 
que sufpa. E n seguida fué, t r a í d o o¡ 
su casa en u n auto, siendo recono-
cido por e l m é d i c o don Pedro A. Re-
vuelta, quien. le apreíciió distintas .!• • 
sienes, icalificando su estado ' i 1 
grave. 
E l Cadáver m «El Pas iego» , W 0 
vez que so le haga l a autoipsia, m i ' 
traslad.aldo„ ail cementerio de r ! :; 
ciudad. Esto desgraciado muclah-a.» 
contaiia t r e in ta y dos a ñ o s de edad, 
era soltero, e hi jo de Isidora Martí '-
nez, v i u d a de Casimiro Gómez. 
En las ú l t i m a s borlas , de ar\ • 
iCéisar Marafiúii . <fu^iminaba. pa • 
mismo estado de gravedad. Miicliñ 
celobraremos , que se mejore. 
A la af l ig ida madre y d e m á s fS 
mi l i a d e l Toanás Gómez, les l i icc* 
mos presente nuestro m u y sentid n 
pésame. . i ' 
• i 
t m X I I I . - P A G I N A S E G U N D A 
De! Gobierno civil. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
t í g o a l o s a n í m a l e s . 
|Una iVivitación. 
E l g o l i m a d o r ha vec-iliido ui¡a in,-
y i t a c i á n para asistir a -la ceremonia 
J i ó m b r a r aliad mitrado a uno d© 
ii'os Padre-s del convento de CÓhté-
fces.. 
Esta ceremonia t e n d r á lugar el do-
í n m g d p r ó x i m o , y a ella a s i s t i r á , s i 
«us . OiCMi.pacio.uc.3 sé lo consienten, eü 
B^ñor" Oreja Elós^gui . 
E ! castigo a los artimales. 
L a autor idad civi l dijo anoche a 
los periadistas que h a b í a recibido ia 
vis i ta de una Comisión de íabvican-
•tes d é curtidos para t ra tar del cas-
t igo cruel que se da a los animales 
de t i r o , particularmente a los de la 
i'aza bovina, a' los' qu© se aiíi i i junea 
de una m a n é r a l V r u t a l y desipiadala. 
El lo , aparte de ia erueldad, que, 
como -decimíis, supone, representa 
una p é r d i d a material en los cueros 
de much í s ima importancia. 
E l gobernador c ivi l con te s tó a los 
comisionados que. ya h a b í a n sido i m -
puestas varias fuertes umitas a t a l 
respecte y que en breve publdea'rá-
o t ra circular referente a lea castigos 
a i m animales, conminan do con se-
rias sanciones a \m b á r b a r o s que 
tan brutalmente castigan a los ani-
males, d é trabajo. 
Es sorprendente el ver con qué 
pronti tud el" Ungüen to Cadum qui-
ta y cicatriza las erupciones de la 
piel. *No importa cuales sean ios 
remedios que haya usado sin ob-
tenei- beneficio, no tiene porque 
desanimarse, pues el U n g ü e n t o Ca-
dum es distinto a todos los d e m á s 
remedios. Hace cesar la p icazón 
i n s t a n t á n e a m e n t e y empieza a c i -
catrizar con la primera apl icación. 
Las. enfermedades m á s obstinadas 
de la piel, como los granos, ú lceras , 
erupciones, eczema, urticaria, a l -
morranas de p icazón , así como cor-
taduras, quemaduras, etc., se a l i -
vian prontamente con el Ungüen to 
Cadum. . Precio de l:a Caia: 3 Ptas. 
VaWas visitas. 
E í r t re las visitas recibidas ayer 
por el señor Oreja Elósegui í igipa-
TOTÍ la del alc-a,::de de Réocín, para 
l iar le cuenta del accidento DCUITHIO 
en la carretera de Trán ía ión a Puen-
t e de San M i g u d , suceso' del que 
damos cuenta a nucsiros lectores rn 
o t ro lugar de este número . 
L a falta de trabajo. 
El seerSlaido de'la'Fodpfa.r iVVn'On, e-
ra -Montañesa Antonio l lamos visi ló 
ayer a la pr in is ra autoridad i iv¡ ! . 
t ra tando ampliamente de la (•.visis 
de trabajo en la ciudad v la pruvin-
cia, -de cuyo i-riteresanle próblen ia 
se eeupa'eof) todo ' cari f i o el •señor 
Oreja Enotegui. "> " " 
EspBciallsta Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA D£ 10 A1 Y D E 3 A 5 
GAi?ME.VD/A, / , P ^ A L . D E R E C H A 
Consulta gratuita para pobres, de 
cinco a seis tarde. 
en. el disdo índ ice de la. jna'no 
clin el obrero S i m ó n Borca Raaní-
u'ez, de cuareiita y un añois. 
' r iabajando en la calle de Maga-
Qan 'd, Angelí Oonzá lez Alonso, de 
ve in t i sé i s a ñ o s , se rnifirió una beri-
¡íkx contusa en la cara dorsal de la 
.¡\r.\iui derecha. 
E n un barco pareja de los seño-
res P é r e z Hermano, y ha l l ándose en 
alta mar, sufrió ayer un fuerte gol-
pe el marinero Victor iano G a r c í a Ve-
ga, que â  u l t ima hora de la tarde 
fué curado en l a Casa de Socorro de 
una herida contusa en ]a región men-
toniana. 
P I E L Y V I A S U B I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 » 6 
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Las delicias conyugales. 
A cuenta de no sabemos qué uis-
gu&bo iiia-trimonlaíl se enzarzaron 
domüiigo per l a nocJie, en su casa de 
l a coille de San S imón , 16, bajo, ei 
ma i ine ro Ignacio1 Pailoíniera M i r a , 
de cnairenta y sietie a ñ o s , y su dtoi-
co. .afable, c a r i ñ o s a y persuasiva 
(•cara ini ta l» . 
Igníacio tuvo que ser curarlo "de 
p o q u e ñ a herida punzante en et oos-
ilulo izquierdo y de erosio-mes en eQ 
•jüisiiio y en l a cara. 
Muerte repeníitia. 
Én la calle de Casimiro Sá inz , nú -
•nro.rb 7, segundo piso, fué encontra-
da muer ta el don Li ngo p or la ma-
ñ a n a la. i nqu i l i na .áo (Ml'bo piso 
M a r í a Alvarez Márquez de cincuen-
ta y dos añns do edad. 
Se avisó a;l Juzgado del Oeste, 
quien ondemó el levanta.ini 'nio del 
c a d á v e r y su traslado a l depósi to , 
lo que se hizo en una camilla de la 
Cruz Roja. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico e=tab!eeiiri,ienlo 
entrie otros, fueron asistidos ante-
ayer y ayer. 
Carolina Rairrioso Vi l l a r , de seis 
•años, de herida fontus-a que deja al 
deseuibierto el hueso de la región 
frontal . 
L-Virt/./mo Tluidobio Casado, de 
s ^ n t a y seis a ñ o s , de probable 
fra-Ctura del cuello q u i r ú r g i c o <M 
h ú m e r o derecho- y rozaduras en am-
bas Todillas. " • 
Les dos se produjeron las^lesio'mr-
•po': efecto de c a í d a s . 
Sesiones irjHmdpales. 
Como en el Polo Norte. 
En la tarde de ayer, y con un frío 
g:acial (no sabemos para cuándo dis-
piiiulrá encender la calefacción el i n -
/'•eidero) celobró sesión o rd ina i ia el 
Pleno del Ayuntamiento, bajo ia 
presidencia del alcaide, señor Vega. 
L a m e r á . 
Ocuparon ios 'sillones de la «res-
pon.sabil idad» el poniente de Hacien-
da, don J o s é Garc ía Gu t i é r r ez , y loa 
vocailes de dicha Comisión, y el res-
te dé' loa s i t i a . é s del salón los seño-
res Pino, Moreno., Resines, Agudo, 
H u i d obro, Br iz , Amieva E s c a n d ó n , 
Dorao, Grinda, Pascua'.1., Ramos, Ve-
ga Hagas, Solías Gagigal, Seoane, 
Rovira , Fueyo, Bohigas. M a r t í n e z 
Lastra, iSe tor r íes , . Valle , Go.n-záJez 
(S.), T e r á n , Quiniela , Lav ín , Velas-
co, Sesma, Juste y Corti^uera y el 
i n t e r v e n t O i r in ter ino don No; ber::o 
Racigalupi. 
Por el secretario de ia Gorporaición 
se d ió lectura, al acta de ia sesión 
ú l t ima , que fué apro^bada r .nánimc-
n lente. 
Tiritan-do de frío todos las señores 
,con ce jales y los periodistas encarga-
dos de. la primero, sesión de Prcsn-
.puestos, fueron tratado?, antes de 
entrar' en la discusión de aqué l los , 
ios siguientes asuntos: 
mín ima pena -para d señor Rasillo, 
pero ueiando a salvo toda responsa-
bil idad oficiosa. 
DciSpués de alguna dlscúiá'ón, y en 
volación nominai', se aprueba el cas-
tigo de dos meses dé isuspensión de 
• empleo y sueldo al empleado alu-
dido. 
D e s p u é s de la votación se é n t o n a 
un canto j e r e m í a c o a la ac tuac ión 
del señor Soh's Cagigal, d l egándose 
a decir por algunos s e ñ o r e s conceja-
k s que han votado desconociendo .en 
toda su importancia la falta come-
t ú l a por el empleado de la limpieza 
públ ica . 
Para nosotro.s, e l ponente de Po-
licía resu'ita un hombre sin corazón. 
El señor Vega L a m e r á , xn-an i fiesta 
que no quiso decir -nada hasta cono-
cer el pronunciaiiiionto de Gorpo-
rac ión , pero sus pal-abras, sintetizan 
el m á s cumplido p a r a b i é n para la 
justiciera ac tuac ión del concejal ins-
t ruc tor don Domingo Sous Cagigal. 
La pHm'era sesión de presu-
puestos. 
En la primera discusión de! Pr'e-
s ¡ 10 ü eist>o o'i 
Comunicado 
Desgraciado accide'nte en un 
part ido de íiiíb=!. 
En los campos ¿te Mii-aanar, y en 
e- par t ido dó campeo na 10 que se j u -
gó por Sá m a ñ a n a , enlro 1 .- equipos 
d t la serie & M ' o a m ñ a Spoi t y Du-
r o u Cluby tuvo la mu la suerte de 
f ra tea i rse l a pien:n deíredha. por su 
tercio' inferior , el defensa ¡MÍ Da-
idng Nico lá s Vázquez ( l i l , de vein-
t i ú n a ñ o s , dep-c'.l-d'ieivfe de c-.•..niere-}o. 
Después de a s i s t í r s e l e coriveni-:n-
t e inen té en l á éáfea de Socorra pasó 
si su tTóiniidlió en L i n a camilla de la 
Cruz Roja. 
Los perros. 
Oont inúan i Icé cáníeis hacicnd 1 
las suyas, a pesar del rigorismo que 
Icoaiitra ellos se en ip r end ió por or-
)d-en del $mck MtéMi . 
Rl niñi) füiád Oliva.res Gánzb , ile 
b'c-ho a ñ o s , ' fué curado ayer de v.:i-
irias erosiiuios y de una coolituisáón en 
«á oniAplato. y Ja joven de dáek y 
oiúeve -añós- bio-ni.sia Ruiz Cobo, de 
>nor(lednra eii la piernu izquierda, 
que la causó un p e m al pasáo" pba: 
¡PrezacTie-s (l^iencres). 
V n Hijo de bendicicn. 
A • tó>í Gasa de So-con-u, y d .spue? 
kié h a & é r ' f o r n u r J a d o la courewpon-
dienfíte denuncia eh las oficin,3(S de 
fta- Gua í rd ia munfieipi:j'., pjaisó a >- •,!• 
!a. curarse de una •c.ontiisi''in con i'.e-
huatoma en la " región eccípitc-parie-
dal derecha la. vecina d 1 barr io d-eíl 
tCastró, en Peñaca-'slñillo. M e r í a Sue-
h'o Vailyuíená, de'cincuevda y .n i a t r ' p 
féiños,! .viuda. 
h a lie-sión' se iS produju un hijo 
l lamado Aqui l ino . El. Juzgado iiiter-
Viene-en el siuceso. 
lAccidentes del tratajo. 
E n los talleres q u é l á Comipañía 
W . Norte tiene eílnbleieidOs en Ga-
30 0 p.rodujo unVi lir.rid;-) íivu'is.iva 
C u m p a ñ í a de SegUiH>s contra Ac-
cidentes.—Paseo de Gracia, 45.— 
iBarceilona. 
S é complace en reproducir la si-
guiente caria, que "lo ha sido clirigi-
•da con motivo d e ' í a r á p i d a liquida-
ción del accidente ocurrido a uno de 
sus asegurados í 
Alceda, 27 de noviembre de 192G.— 
Señor direc-to-r de la C o m p a ñ í a de-
Seguros Contra. Accidentes «Le Pa-
t r im o ine ».—Ba r e el o n a. 
M u y -señor mío 1 Me complazco en 
dair a usted las m á s expre-ñvas- gra-
cias por el pronto pago de la indem-
nizac ión que me cdnespcnde por el 
falleeimiento de mi espo-sa Robustia-
na Riancho Revuelta (q. e. p. d.) y 
t ñ v i r tud de la pédiza de seguro ind i -
vidual contra accidentes, que con UÍ 
Ir des t en í a suscrita. 
Pero lo que t o d a v í a creo nías dá-g' 
na- -die hacer resal! tar, es que a pesar 
de haber falta-cu, aunque involu.n-
taritrniente, a las condiciones que 
estipula- el- a r t í cu lo 8 de la mencio-
nada póliza, la Gomnañía de su dig-
na dirección no me ha rechazado el 
v i e r t e n d o s 
zándose p o r 
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D e s p u é s de intervenir , con atina-
dos razonamientos, c'l señor Sofís 
Cogigal se aprobaron las bases de-
finitivas para que los .servicias sagi-
tarios del Ayuntaimiento pasen al 
Ins t i tu to provincia l de Higiene, y 
una moción de, la AkaTdia para que 
el t ipo de gravamen del arb i t r io so-
bre el e-onCTmo de los vinos comu-
-ñes sea elevado a diez pesetas por 
hectoli tro. 
Q u e d ó sobie la mesa c-T incoar ex-
pediente de jubi lac ión a los emplev 
dos que necesiten licencia por enfer-
mos de ma.s de noventa dios coníi-
ñnados o alternos en un periodo do 
dc'Cí; metes. 
Un.hombre sin corazón . 
T n i vez. consumid-i < ' iurap dodi-
cadn a la p l imera sesión de Presu-
puestos. . se da lectura a la propues-
ta de des t i tuc ión del empleado de la 
limpieza p ú b d e a s eño r Rasillo, pe-
dida por el concejal instructev, como 
ccíusecuencia de una falta grave pro-
bada en el exuedienie, eon la agrá--
vnnte de reincidencia. 
Se levanta el señor Sesma, quhm 
manif i f t ta oue. enemigo.-do- loa b' t i-
íiios de difícil' defensa, solicita d" 
nano paral 1927 se tn -
horitas larga-s, comen-
los gastos. 
Estos, como los ingresos., se lineen 
a-scender a 5.335.428,11 pesetas. 
Quedan aprobados los a r t í cu los 
1.°, «Censos» : 2.°, «Pens iones y ju -
bi laciones» ; 3.°, «Thtercses y amor-
tiza ción de emprés t i tos» . Aquél con 
'n lia ja de tre* sedentarios. 4.°. <? Cré-
ditos reconocidos» ; 5.°, «Li t ig ios» ; 
6.°. «Co-ntingonte» : 7.°, «Coninibuicio-
nes e impuestos; ; 8-.°, «Anuncios y 
suiseripcionos»; 9.°, « Indemnizac io-
nes:. (No se consigna créd i to) . 10. 
«Compromisos var ios», y 11. «Cargas 
por .sendeios dei Es t ado» , i m p á r t a n -
te en to ta l de 18.843,14 pesetas. 
C a p í t u l o 2.°—«Gastes de represen-
tac ión munic ipal» . Artk-nlo 1.", «Ma-
ír rial- ' . 12.250 pesetas; arl ículu 2.°, 
«De! señor alír-álde y personal:?, pe-
sefag 21,^09; «Material! a justificar», 
000. Art ículo 3.°, «Ten iea i e s de alcal-
cíe y concejales jurados;, 2.3f>ü. 
un roco i 
la Cornorac ión 
para el emrlc-ado aludido. 
¡go, como ta.', era -.ru derecho bien 
al contrario, ha proerdid') con la 
mayor. pront i tud y facilidadrs en el 
l^age de la indemniz-ación que me 
.:o.orre-'ponde por el fallecimiento de 
mi mencionada esposa, pues a pesar 
•de la importancia de 'a e n t i d a d , 
tan pronto }íe presentado 'os indis-
pe n sab 1 r-s do c-nmen tes j u - t i l i dá t i vos. 
me ha sido entregada por el inspec-
tor de la Gompa-ñía repetida indem-
n i / a c i ó n . 
Alt a m e n t é reconocido del preceder 
y corrección de esa i m p o r í a n t e Com-
:pañía . aprovecho esta ocasión para 
•ofrecerle el testimonio m á s sincero 
por las atencione-s que han tenido 
con su atento s. s. a. b». s. n i . — F i r 
mado, Aureliano Ca lde rón . 
* * » 
Agente en Santander : l)on A. Ro 
díii'guez A r a ñ g o , 13, calle Santa Lu -
cía . 
Agen-ña de Oh ta ñed a - A -I ce-d a : Se-
ñores Ca r r éño y Quintan a l 
Los teléfonos. 
c o i i e c -
l o s d o s ^ m á s . 
La Coniipañía Te le fón ica nos co-
munica que han quedado desconec-
tados los teléfonos n ú m e r o s 1.541 y 
3.657, de é s t a ciudad, pcur liaherso 
coQnprobado <jue desde olios se g'ais-




una. mae i a pa'^nvu 
Pol ic ía E°fíor Solí-? 
con razón , a nues-
pieda-i 
a quien 
Pi5?d-> inSiponés'.^e .un castigo tem-
poral, pero no defirijt:.vo, ya que son 
siJ'3 hijos los que de' ores amento han 
de pagar las consecuencias. 
E l coneeja.í don- J o s » Seoane abun-
da en idén t i ca s maniiestaciones, ha-
ciendo a ellas d e m o s í r a c i o n a s Á». 
a sen timien ! •> a.lgun O'S otro; 
En c o n s e e u 1 1 
ÍW. ponente d 
Caieal. quien 
t ro juicio, se duele de que se i'c ha-
ga aparerer como un hr.mbre sin co-
razón al fallar un pleito que se ie 
ha enenane^dado y en r-nya sanción 
no ha puesto c-trami'-a"? -que las 
justicieras en b^-neíicio de los into-
rc-ses gc-ne-TP.les de la poblfe lón. 
—'He pedido la. des t i t uc ión #> di-
cho- em-T-i'^ado—-dice el señor Solís 
Cao-ie-a^—norque. a óllo me llevó la 
lóg ica dé los antecedente? aporta-
dos- y aún d r i i é n d o m e lauto como a-
-sus s ^ ñ o T Í , : y a ^ otte. como ej que 
T n á e . leneo srntimiento-í piadosos y 
me duele el mal de todo semejante. 
El concejal instructor sigue tra-
tando de demostrar y demostrando 
i a legalidad de' su ac tuac ión , y se 
refiere a otro grave l i t ig io a él en-
cargado (el del cernen, lefio de C i rie-
go),' preguntando a los concejales si 
van- a pagarle en la misma moneda 
t i ó n de í empleado de la limpieza, y 
que lo estkán haciendo con la' cues-
]>ov lo que él q u e d a r í a de nuevo con 
e: odio y el maUpierer de los intere-
sados en, pago al cumplimiento fie! 
do una ingrata labor que i'e fué en-
comendada. 
Termina diciendo el, señor Sol ís 
Cagigal que él se suma gustoso a l a 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer .y vías urinarias. 
Consulta de 10 a t y de s a 3. 
Amós de Encalante, w.-'íeléf. 27-74 
• •• -.i-a ' i ;.¿ . : 1 . . , 1 --v 
A I t ratar de la cons ignación de 
-I.5C0 pesetas del secretario especia.'.; 
el í.-onceja.l señor Ramos dice unas 
cuantas cosas, que, a decir verdad, 
no é n t e n d e m o s , y que hacen que i n -
tervengan ios s eño re s Solís Cagigal. 
Sesma, L a v í n , Vega L a m e r á y otro-s 
para entonar un justificado elogio a 
la ac tuac ión del señor Barr io y Bra-
vo, secretario especial de la A i - a l -
'día. como es sabido. 
Qoeda la consignación- ta l como 
estaba. 
í m m m m i v m i s 
RAyo.s X 
OONSnLTA DIC 11 A 1 
I Alameda Pnmera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Capí tu ío 3.°—«Guardia munic ipa l» . 
Se aprueba por su importe de pese-
tas 386.400,86. «Socorro de incen-
dios y salvamento -, por 146.838,Í0 pe-
setas. 
El señor M a r t í n e z Lastra pide que 
se aumente el sueldo al jefe de los 
i.omberos, enumerando para ello los 
anér i tos cpntraíde-s per el señor Ca» 
fbrillo. 
Se oponen algunos concejak-s. que-
dando e-/ asunto en la misma forma. 
A pet ic ión del señor Solís Cagigal 
M& anula la cons ignación - de 5Gó pe-
setas para, un p ro í e so r de cultura 
física y se- consignan 1.000 para ex-
tintores de incendio para las bibl ic-
• tecas y otros edificios púi-ili.vví y 
6.000 para un vehículo de primeras 
sa í idas . 
Sjp aprueban los a r t ícu los 3.° y 4." 
del c a p í t u l o 3.° 
Cap í tu lo 4.°—«Alumbrado'1. A p&-
í.íción del señor Solís Cagigal la par-
t ida «Nuevas instalaciones de gas-, 
de 4.000 peseta.» queda reducida a 
la mitad-
Del alumbrado e léc t r i co de Juan 
de la Cosa. Avenidas de la Tleina, 
Vic tor ia o Infantes, Paseo de R a m ó n 
Pe.layo, calles- del Doctor Madraza 
y 'Santa' Luc ía , .en, t o t a l .6.860 pese-
tas, se elevan a 10.000, a pe t i c ión 
dei concejal citado. 
Y a ruego del mismo señor , la par-
tida de 3.246,70 pesetas para alum-
brado de varias calles de la pobla-
c ión .s© aumentan a 12.246,70 pese-
tas. 
E l a r t í cu lo 2.°, «Morcados y pues-
tos públicos» se aprueba por su i m -
porte de 46.543,68 pesetas, desconta-
das 1.000 pesetas para mobil iar io , 
que quedan suprimidas. 
Aftículo 4.°—«Matadero». Se ap.rue 
ba por su importe de- 42.096,36 pe 
setas. , .,-
Han transcurrido fas horas regla-
men.tarias y se levanta la sesión pa-
ra ser con t inuadí i esta tarde. 
¿Es posible atenderlos? 
m u n i c i 
Los dependientes municipales han 
e•'evado al Ayuntaniiento el siguien-
te escri to: 
«La Agrupac ión instruct i va de De-
pendieñi tes ' nnrrikipa.lés de SaT.tfin-
der, legalimente constituida, y en su 
hombre el p-residente de la nñ-una, 
Rufino Macho, a Y . E. , con c-1 debi-, 
do respeto, tiene el honOr de expo-
ner : 
Que en la Asamblea de la Federa-
ción regiona,;'. por acuerdo de la Fe 
deraición Nacional de Obreros y Em-
pleados -municipales de E s p a ñ a se 
celebró en Yal ladol id el d ía 7 del eo-
r r iente meo, y a propuesta de l a De-
legación de Santander, aco rdó ele-
var a i a Superioridad las siguientes 
conr ilusiones: 
1. a Que el sueldo . mín imo sea el 
de ocho pesetas diarias y que a los 
auxiliares se les conceda como ha-
ber mínimo anual de 3.000 pesetas. 
2. » Que se cumpla el artícroo^ 2-iS 
del Estatuto municipal , apartado E , 
que hace referencia- a la equipara-
ción de sueldos y jornales de los: 
funcionarios municipales a los del 
Estado. 
3. a Que asimismo se respeten por 
eJ Ayuntamiento las leyes sociales y 
especaalúrente fa jornada legal de 
trabajo y descanso semanal a par-
t i r del p róx imo ejercicio de 1927 y 
las Reales ó r d e n e s dictadas (sobre 
r e g l a m e n t a c i ó n de los Municipios y 
Mon ton ío Nacional. 
4. a Que por todos los Municipios 
se seña len aumentos graduados dei'. 
10 por 100 cada cinco a ñ o s a.sus em-
pleados .en, (xmcento ,de quinquenio^ 
,-spbre l a base del sueldo- que cada 
uno disfrutara cu el inomcnto de ser-
concedido. 
Decretar la estab'i idad de to-
dos los obreros, sin dis t inción ' de cia-
s e s y c a t e g o r í a s , y que se acuanulen 
ios a ñ o s servidos en filas para los 
efectos nasivos a .todos los ercin-lea-
»das. y obreros que tengan nombra-
miento c iv i l , para que disfruten de 
idén t i cos b^neficioc one los r.ombTa-
dos por la Junta Calificadora de As-
pirautes a destinos públ icos , según 
dispone el Pteal decreto de 22 de ene-
ro del año ae tuá l («Gaceta» del 31), 
.al pnbl i ' - í i r e1 Rcg.iv.ncnto de Des-
tinos c iv i les ; y 
6.n One se d-eela T-n función'',-"00 
municipaTe-s a los que hasta- ahora 
no han sido conoide>-;ides- emrlb.ado^ 
subalternos, e s t a b l c c i é n d e - e m' UtoiM 
en lo sucesivo rm ronr-ento ele habe-
re?i, evitando de esta sue r í e on" n r 
corto n ú m e r o de rmnleados q-nrden 
fuera de este' benefteio'. 
Estas son las conclusiones "que ele-
vamos a Y. E. , no dudando oue vien-
do el alto e sp í r i t u de iustir-ia que' 
anima a esta Agiaipación en tod&s 
ellas, el exceVentísimo A.y-»nton-->ien 
tr- pleno atond.a une;.-Iras le-írítim-~ 
aspiraciones. 'x 
N i que drcii- tiene nme v'-,V'-p.-<-
con gusto satisfechas- las asiúra-cio-
nes de les dependientes municipales. 
de erifermfíffades de ¡a P I E L , VENE-
R E A S y S I F I U T I C A S . p o r e t é s p e -
ciaiista 
en Méndez Kóñez, 7.2.0-Teíéfono 3734. 
Especialista en Pie! y Secretas 
DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
TELÉFONO 28̂ -52 
áasr? d3 Herrara, 2, I.0 Izquierda, 
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e n l a p e figurón taBaén 
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Tarde.- A /es seis y cuar/o.-p.a de abono.—¡ 0 La hermosa zarzuela en un 
arto, E L D i 'O D E L 4, A F R I C A N A . Por Cora Ra ya.-J .0 L a zarzaela en 
acfo y cuatro cuadros. L A CANCÍÓÑ D E L O L V I D O . Por l a n a Lluró y 
Marcos Redondo—3.0 Grandioso acto de concierto por Filomena Suriñach, 
Francisco Godayol, Vicente Martí y Marcos Redondo. 
Noche: A las diez y cuarto.—Reprlsse de la popular ópera española, M A -
RINA. Por Filomena Suriñach (Marina), Francisco Godayol (Jorge), Matías 
Ferret (Roque) y Juan Ferret (Pascual). 
Mañana, miércoles, beneficio de C O R A R A G A . 
Por ¡as víetiraas de Cuba. 
Una fiesta en Valencia. 
V A L E N C I A , 29.-En el teatro Apo-
lo tuvo lugar- ayer tarde una mat i -
r é e ;i beneíicio do los damiiific-ados 
de Cuba y organizada por el Comi-
t é local de ' l a suscr ipción para dicho 
fin.. . 
El'-'t-CJitro estuvo lleno y la recau--
dación • fué muy buena. 
•Se re ore ic-nta.ron diferentes obras 
por yáíríá^. c o m p a ñ í a s , y todos los 
arti-iía-s fueron muy apilauididos. 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior , 30.560,10 pesetais. 
Don IldifOinso Gómez Canailes, 25. 
Ti líil p ^ n R , . 30,585,10. 
30 D E NOyieMERE DE 
U n b i s é n s c r v i c i Q . 
u n 
1826 
Por el sargento de l a Ben 
scfior Alibo y por el guar-dLa r 
no, cpife t an maginíflcos 
vienen, prestaínjdo, fué d e t e n j ^ ^ 
pasado domingo el i n d i ^ d ^ 
Set ién Ruiz, n a t u r a l de esta c t ó ^ 
que dese r tó no hace mucho ü¿¡$J 
^le! o'egimáento- níuniero l die-
dores, de guarnición.- en San, Sejj 
t i á n . 
E l desertor lua comieti-do var'iv, 
robas en Bilbao, adonde 
p u é s de haber intentado paa^j. 
frcmteira. cosa que "no pudo x e a i í ^ 
l ín v i s t o / . l a all-o decidió í 
Santander, donde, como iiein.as m: 
nii'estado, fué ,detenido ayer, aj ' 
l i r de una casa -de mala nota ¡u" gres ando- en el c ailahozo dei 
cuartal 
do Marííi. Cristina, a di^posiciónl 
e e ñ d r gobernador m i l i t a r Ge 
S e b a s t i á n ; 
- Ffellncitamofe sir^eraar.en.t-e a 
que l levaron a cabo tan importa . 
íc de tenc ión . 
A B I L I O L 0 P I 2 
Especiaría es Giragía y Medicim 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a Q, 
B E C E D O , 1, i . 0 - T E L É F O N O 3365 
A las, siete de l a tardo dé- wfaí 
falleció -rodeado de su ápreciada fn' 
m i l i a. el que en vida; fué l-aboricv^ 
i T i á b a j a d o r y ardor'o'so- •pi-opágan(í-;&. 
ta de íéié ' ideas ' m á s avá-&zS,y6 
Emilio^ Carra l , i 
A-pesa r de ello, su roconocija 
bondad y sus buenos sentünidx-joij 
ipncs j a m á s fué hombre que crr-v.-. 
se en l a necesidad de llegar al cri-
men pa ra el mejoraani-enrte 
de l a Humanidad—sagiin sus ideas-' 
-Iv-» hizo amigo de niutohíshna'a 
s o n á s do las dere-chás con qui-,ra 
siempre depar t í a , y d i scu t í a m'rt* 
dviente, £;in e.\'alta,cio.n:es que lo M 
cieran odíciso o ahít ipát íco. 
F u é Carra'l autor de varias ohraa 
teatrales de los l lamadas de téM y 
eecr-ibió muchos trabajos l i t m m - -
c-n pe r iód i cos de Santander y '00 
provine i a!s, 
Ultimiaiment? se, dlsi inguB su' 
estro en' 'br i l lantes composidOKS 
cúntabras que destinó a los 
inonitaiñeses, que eran, dr-spués de 
su fam.iQia, lo que m á s inlensaJtói; 
te amaba. 
Aunque nos sepe^ra de sus klí-M 
u n verdadero abismo, rr-roniccemc» 
en el fallecido grandes dotes de hora-
bre bueno y coir'.t.at'ivo- y lomenti-
mos su muerte, ocurr ida cuimdo 
anenos p o d í a esjperarse. 
Ei accidente de Cañero 
Ha sido llevado er» <>rwe 
estado a la finca «La Vieja» 
C O R D O B A , 29.—Ei réjoaeaJoT 
C a ñ e r o tiene una fílavículá fríi'-tu 
rada y una grave herida er. la ca-
beza. 
Con todo géne ro de prcr-nnr-ionr^ 
ha sido trasladado a la fin.-a. deno-
mina d á «La Vieja», que se ha1'". rr! 
las inmediaeióne-s de esta carilai 
El e s f a d o fascista. 
R O M A . — E l , corre-^onsal * 
<'C hh ago Tr ibuno» en Roma ha ia-: 
t e r r o g á d o a Mussc ' ini , e l cual ha d«: 
ciara-do .que e l objetivo fina! del f,»r 
cismo es el de crear un pst a do f al-
cista, es decir, un Estado basado so-
bre la comunidad de mterésea P1'0' 
ductores. 
El nuevo rPa-iiamento .usará- la 
p r e s i ó n de Nuevo Eb-tado eorp0r.i%' 
vo, cuya organizac ión .está en ciu..« 
V t e n d r á una nueva impprta-a^Ji 
porque repre-sentaT-á mucho n<c}o--
voluntad de la na:-.ión dcnvvo 
nuevo Estado. 
Ú ciudadano que no trabaje $ 
t e n d r á n ingún derecho de vote. :• 
' M-u&soíini expuso luego e l ^ P » ^ . * 
la pol ic ía pol í t ica , y precisó « ^ j r 
deportaciones por delilos V ™ - ' 
se rán decidád-M por las m í f ^ ' 
zones que en dos Estados V.m4?- ^ 
Respecto al problema co íon^-
«duee» ha declarado que ê  
que I t a l i a desee rm&hrtf «-Mf 
probllema de la emigración Vo1 
Sociedad de Na<áone» y cm. i» ^ 
tencia amistosa de las otras P^-
nesi v no por medio de un;1 , 
de ag re s ión . Él. Gobierno txene ^ 
ti.vos para creer que se rá enco 
df>- una solución. 
Mussol ini t e m i n ó diciendo: ^ 
—Deici-d a los americanos 
bé i s encontrado una I taha 
que trnbaja de firme-
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penitencias. 
j jely toma el te 'en el amto icxá t i -
£(0 ^Xea. Room» en c o m p a ñ í a de su 
J a r ^ amiga Monchita. Nely es una1 
muchacha sLmpáitica, ,habíadoi,aJ no 
del t0^0 ^ea' i n ^ e n s ^ n í e n t e rica y 
jjjjjü&da hasta m á s no poder por sus 
coropd3cdentíisimos .padres, que no lo-
«caron m á s vás t ago que ella. Mon-
dbita, su amiga ded alma, es una mu-
pha.'.ha monísima., bella, ¿ p o r q u é no 
¿ r - i r lo? , con un encanto' especial, 
JJO tan habladora como Nely, desde 
|U€,B-O no rica como ella, y sobre to-
do"iay! ' haice 61 nxímero once entre 
]0s vás tagos logratd'os por sus pa-
dres. 
l A S H E O . - I l e N » ! ' i le S e d ? . 
A la mesa donde ambas amigas 
jnerie«d*n, en compañía do la «froo-
do Nidy, se acerca Dor i to , mu-
cliaeho bien, pero que de lo m á s bien 
que «e conoce en Lur i a , .capital de 
¿•oyincia del poderoso reino de Ma-
luvia. Dor i to es mi niño bien, como 
(Iw-inio?- Mejor aún , si queremos: 
es .un n iño «oharle-F.tón \ Esto del 
níñn «char les tón ; es una c< sa «bru-
tail*. E<1 eronnsta no sabe bien hws-
i?. q u é - p u n t ó putrl:P el. «chariléistón-» 
babor influido en la visión que de 
los niños bíeTt sufren las n iña s mu-
cho mejor. Desde luego, una visión 
un tanto párente, de luz que gracias 
a ía fr ivolidad «dernier eri • apárcí ir 
{p f ^ r . l o «pie refjilmrnte no es. F.l 
tófeárl^tón» es una der ivac ión del 
0pdi$c$¡tsmo-. Bomlea-ndo t é r m i n o s 
niurKvz secanos, p o d v í n n o s d<>cir que 
«st/S baile 'ie. raoda e.n I^uria es un 
« a j i v J C i u l M b r a n v f nl-i del buen esti-
Jo de Ibaile. Es una de t e rminae ión 
jfeiaíáa ei' . desreen^ de la elegancia. 
TVwit'v <--'v rmharfto. no lo cree así . 
Y aj oiise l lamar «charle^tón» se ]X)-
see de gran contento que le i lumi -
nfi vivamente su cuidado rostro, sin 
r.~K-a.tarse, ;oh, á:luso!, que su fin-
pida «pose» de elegante, que no es 
•fii.fa Q.ira elegante, e s t á ya un tanto 
«drmodé-e». Dor i to no entiend'e, 
ftaía, la verdadera fileímncia. Dor i to 
TIC es má.s nim un ndño bien, pero ea-
ih'n <r^ha"nlestón». 
Nely na,lmo.tea cuando sn acertía 
T)nrit<i. Le alarsa la mano y le ob l i -
ga a viva fuerza a sentarse jun-
tó ÍI elja. M'on^VTt-a l»3 sabida m i s 
1-1, sarlaméntie. Tí-fily pri1mot.ea. pero 
ahora con m á s fuerza. Se acerca un 
• camarero. Nei'v pide un «wysty» pa-
ra Dori+o. M^rc é s to prefiero te. Bue-
Kp-, hxtrvi .te. Pr^o no, no. t ra iga otro, 
feorito t o m a r á *••] d^ Ní'ly. Enton-
ps rara Nely se t r a e r á un «wysky». 
Rcrfert-imente, Al pelo. La orques-
ta dieT «Tea Ttoom^ eiwniiezá a eje-
p t a r . Nelly ofrpr**» rin'nrri ' lns. Sü r í -
tille^a- e c una monada. Sus c i e a r r í -
llr p paTeePiT) miniaturas alargadas. 
Vyt^ ^ l o - p H ó n . d.r>;lpjiidí.?.')mos y aV mis-
Tro tiempo larguiruchos pon exagera-
ción. U n a verdadera monada.. Pala-
da Ofrece a Monehita.. Luego a 
Dorito. 
—No, no fnmó—diee éste-—. Me 
hace daño el humo. 
—Entonces no te g u s t a r á nue fu-
memos nosotras, / verdad ?—le dip« 
^ ' y , y 1c arroia. ni1 rostro una gran 
Wana ' la . de humo—. Eres brutal , 
diico. Y hasta esto?nudas y todo; 
hnita-K chico, b ru ta l í s imo . 
[ a n d a n cu lengua de todo el mundo. 
i Deben ser colino et v id r io , que no 
lencuibre 'nada de U> que t.ion c pior 
d-on'tro, p in) no deben ser como. «1 
j v id r io , porque el f rági l . Deben ser 
licomo IOBI espejes, qive dicen siem.pj'e 
¡las verdades, pero no dobem se? co-
mo los espejos, porque no todas las 
•verdades se pueden deoiir. Deben sea* 
como k i arena, que es sut i l y tuna, 
pero no deben ser como la a r m a , 
quie no puede servir, de ba.-ie para 
leci.iflcios duirabiles. Deben cultávaT 
la lectura, porque recirea el espír i -
t u , pero no deben cu l t ivar La lectu-
ra, porque casi siempre escogen no^ 
velas que les ecban a pfirder el gus-
to y les csitregan las costumbres. 
L a mujer bonita se bur la de todos 
líos que se casan con-mujer fea. 
L a fea. pero graciosa, d'i.oe que l a 
M d a d sin garbo1 es cnuio pan sin 
sal. 
L a fea sin girar i a sostieim que no 
bny berfmosura como la del CQT&-
zón. 
C A S T í L l C - E r í s í Ñ l T a r í e . 
Viajes. 
firaísi r-'̂ .iH-.Miido de s;i viejt- fio no-
WiOíS» ¡nur eil ( 'NÜUI l j e j -O, 0-1 :l,iv.l i l l g U Í -
do ¡ov-in don Mi ' i r ino í ,ri |n'/ , l ' iñci 
no y su baila1 y d i s tn i^i iHln espdM 
Natalicio. 
•lia dado a luz un liernioso n iño 
l a dis i inguida espora de nn.'slro 
ff.ueiido arnigo don Luis Pérez V i -
cente. 
Despedida de soltera. 
E'n el ros tanrüaut ((Cantáibririm, 
obs.ecpiiió anoclie con un e sp lénd ido 
banqncie a HUS amistades, el in te l i -
gente a.Mo empleado de la Compa-
ñía Nacional Te!efón,!ca de K s p a ñ a , 
don A le j and ró Hidallgo Lav ín , que 
en breve corntraerá ma t r imonio con 
iri bella s e ñ o r i t a Irene López. 
A l acto, cpje r e s u i t ó muiy cordial , 
asistieron don Rafael Agulló, don 
Juan Xdlma, don Antonio M u n g u í a , 
dop Fél ix Diez, don Jumi Ibanra, 
don Angel Navarro , don Jacinto 
Romero, don. G e r m á n Sáenz , don 
Feliciana A n d r é s , don Mar iano Re-
moja ro y don Lu i s Giménez . 
N i que decir tiene que hubo un 
derroche de buen humor, b a c i é n d o -
iae fervientes votos por loi eterriia 
felicidad: de los fu turos e^peros, 
(siendo muy celebradas unas bien 
escritas cuar t i l las del s eño r Roui"-
ja ro . 
F E M E N I N A 
E l perfume earacteriza i la mu-
jer j nada más agradable debe haber 
para eUa que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido más cem-
pteto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
E / c a m b i o 
c í e t i e m p o 
trae consigo a menudo enfriamientos. E l reu= 
.matismo, la gota y la ciática sufren un exacer -̂
bamiento. Las 
T a b l e t a s „ d e 
A S P I R I N A 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese en el embalaje con la faja 
encarnada y la cruz «ÍJaj»*". 
M M ñ M M I 
Í O T Í C I A S 
Llegada a Tetuán del residen^ 
francés. 
Juicio oral. 
Para responder de un deJito de a'e-
siones por imprudencia, comparec ió 
•ayer R a m ó n Haya Riva., para quien 
el teniente fiscal, señor Losada, p i -
d i ó la pena de mul ta de 125 pesetas. 
L a defensa, se-ñor Agüe ro , intere-
só la absolución. 
Sentoncias. 
En el pieito contencioso adininis-
H A B J T A C I O h E S C O N BAÑO D E S D E IO P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
G R A J V V I A . - F ^ L A Z A O E I ^ C A L L A O 
j 
Dovito e s t o r m r í a en efecto. E l bu- « t ra t ivo promavádo por don Cosme 
Jilo le constipa^ Sus ojos hasta le l lo-
ran con el bumo. 
Ija orquesta toca ¡¡hora un «cbar-
lestón» y ' NeÜy, le va l i t ándose , i n vi 11 
«•bailar «.aanacadabradamente•• a Do-
nto. Y bailan, en efecto. Y aquello 
JK) parece sino un afán de descoyuri 
tamienlo. 
« • * 
Jimio a la mesa de Neíy y Mon-
^ i t a toman asiento una pareja de 
novios con ila m a m á de ella. Cuando 
la orqiiesta in terpreta un vals los 
¿nicos que le baiilan son estos np 
V10'S, que no lograron t o d a v í a apren-
Puento Porras, don Ventura ( i a rc í a 
y Lisardp de la Concha, ex SCCITI;-.-
rio, ex alcalde y ex recaudador res-
pectivamente del Ayuntonnicnto de, 
Lucna, que les hizo ic^pon; aUrv; do 
la ca-ntidad d© 90.1-17 pesetas, se lia-
dictado sentencia revocando t i acu -i--
do de referido Ayuntamiento decla-
rando no deben cantidad alguna. 
—En la causa- sriguida a Antonio 
Lisa&o., por el deli to de homicidio 
por imprudencia, se ba dictado sen-
tencia condenándoiié a diez meses 
de pr is ión correccional e indennniza-
Señalamient .os . 
Juicios oiraíles qiic l i ' in de celebrar-
se ( l u í an l e la piimera quincena del 
p róx imo diciembre : 
• D ía 6.—El del Eslc, poi- corrupción 
de menores, contra Rin)ei-ta del Ci-
ñió ; abobado señor Ruano, procura-
cior s eño r Astra in . 
Día 7.—El de S a n t o ñ a , por lesio-
nes, c ó n t r a l.'"iori;in L . Siei'ra. aboga-
do señor Pereda, procurador seftoí 
Anyorcna. 
Día 9.—E.l. de Vil lacarriedo, ^xu1 
lesiones, contra Ju l i án Diego, abos-fí-
do señoi- Mazorr-a, procurado.- señor 
Escudero. 
D í a 10.—El de C a b u é r n i s a , por 
atentado,, contra R a m ó n Crespo; 
ab ogado s e ñ o r Lago, procurador se-
ño r BisbaJ. 
Día 13.—El de San Yicente de la 
Barquera, por lesionéis, contra Basi-
j i ' i M a r t í n e z ; abogado s e ñ o r Sán-
chez, procurador s e ñ o r Bascones. 
D í a 14.—El de Torrelavega, por 
hurto, contra Va len t ín Cerardo Cal-
d e r ó n ; abogado señor Zor r i l l a , pro-
curador señor Dór iga . 
—Día 15.—El del Oeste, por lesio-
nes, contra B e r n a b é Oprégón ; abo-
codo señor Mateo, procurador se-
ño r Bombera. 
E : pleito de Luana, •'esuelto fa-
vorablemente para los de-
mandantes. 
Ha fallado el T r ibuna l contencio-
so el pleito que contra el Ayunta-
miesnto de Luena y por cant idad de 
'noventa y nuevo miib p o s e í a s segiil 11 
don Coisime Puente, ex " socretai ¡o; 
don Ventura Ga rc í a , ex alcalde, y 
dor, Lisairdo de la Concha, ex recau-
dador, defendlidos por los abogados 
don Viotoriaino Sánchez , don L o VM-
d ro Mateo y don José J o a q u í n .Ma-
zorca. 
Bate aaiinto de que tanto se ocu-
pó la Prensa y que o r i g i n ó el em-
bargo de bienes de les d e u í a n d a n -
tcs-, d ió Jvigáír a qúíé uendieran al 
T r i b u n a l de lo Con lc iu i n s v. el ena! 
b a diietodo uma notable smto.nrbv 
| cw-a pnrfe dispositiva dice lo si-
, g u í e n t e : 
«Fii;llamos: Que debemos rBWacaa 
y revocamos los acueivlos r e c u n i -
do;-. defl Ayuntamiento de Lucna de 
6 de septiembre de lOi'L ralifi-c-ado 
el Í3 del niismo mes. y los do 12 
oe febrero de 11)2."», 25 y 26 del mis-
mo mes y a ñ o y declaramos que los 
actores don Coisjijc Puente, don 
Ventura Gafcía y don Lba rdo de la-
Cfuicba, no adeudan crvitobvl a!i; i i-
•níí a dí'lrbo Ayuntn.mii^nfo, y cein, 
obl igación de restituirles las cantl-
rlades que hubieran ingresado inde-
bidameiite en arcas municipa'lcs, sin 
baeer expresa condena de cos ías , y 
a su tiempo c ú m p l a l e los d-isbáoSto 
en el a r t í cu lo 83 do la .yigenlo ¡ o y 
de lo Contencioso.» 
E s t á n , pues, de mhoirabucna les 
reclaman les. 
R e a l C l u b d e R e g a t a s d e 
^ el «char les tón». Neiy y Dor i to ¡ c ión de 5.000 pdsetas a Jos herederos 
Panden en la onisma moneda. Y has- \ ^ interfecto. 
les han llamado «niños» «tutis-
ês desprecian. Los novios les corres-
írutas». 
Ramiro D E C A S T I L L A 
C6mo deben ser las mujeres. 
Las mujeres deben ser corno el 
^ pero no deben ser como el soi, 
^refue tiene mancbas. Deben, pare-
arse a la luma, que es la compañie-
^ iaseparabLe de la tierra, pero no 
^eben pajreconse a. l a luna, porque 
f̂cue muchas caras. Deben ser co-
!rn(' los globos, que suben a l cksfa, 
no deben ser como los globos, 
Po^qiie no se les puede dar direc-
C1i01i. Deben sor como las obfleas que 
Birven para guardar los secretos, 
no del>en ser como obleas que 
De 6 a 12, sección csnlíBua. 
El drama cinematográfico, 
U la película cómica, 
C u a l q u i e r a e s R e y 
S a l a P o p u l a r El mismo programa 
a las mLsmns horas. 
E n b r e v e , t a m e j o r 
d u c c i ó n d e l a a , 
Se convoca a los s eño re s socios a 
Junta general extraordinaria , para 
el viernes. 3 de diciembre, a las siete 
y media de la tairde. 
O R D E N D E L D I A : 
Dimisión de la Junta Direct iva. 
Elección, de nueva Junta. 
Figiíras y figurílias. 
L a v i c i a , p l á c i d a y í r a n c i u í l a d e 
beclinada en un sillón déi cameri-
no Pepi ta Meliá cuenta su vida, son-
riente. 
—Yo nací en Valencia—dice—. Mis 
padres t a m b i é a se dedicaban al tea-
t i o , a la za rzue ía . . . AJ priheimd me 
ded iqué a ese genero y d e b u t é en 
Valencia cuando temía trece a ñ o s . . . 
Hace una pausa para a ñ a d i r , nes-
l - i ' r icamente: 
Dcsd'e entonces no he vuelto a t ra-
bajar en nd t ierra. H e recorrido to-
da E s p a ñ a , pero nunca he actuado 
al l / . . . ¡ C l a r o que estoy d e s e á n d o l o ! . . . 
— i Qaié papeiiés hac ía usted ne las 
zarzuelas ? 
—Papeles cómicos, de t ip le lige-
ra. . . No t e n í a voz suficiente para 
dtsempeñaii- otros m á s importantes.. . 
Concreta sonriendo : 
—'Yo iba para t iple de opereta. 
Era por l a é p o c a en que este géne-
ro est aba en. su auge. 
—¿Y por qué a b a n d o n ó l a zarzue-
la? 
---Verá usted. D e s p u é s de debutar 
en Vaiiencia t r a b a j é dos o tres años 
por provincias y d e s p u é s , formando 
parte de la c o m p a ñ í a de Velaico 
m a r c h é á Amér ica . En Buenos Aires 
la c o m p a ñ í a se deshizo... Entonces I Z A R A G O Z A , 29.—Han regresado 
acepto un puesto que me ofrecieroa { de Anda luc ía y Salamanca los se-
— I Qué actriz le gusta m á s ? 
—Hay muchas buenas actriees. A 
tni me K".sfa mucho Kosario Pino, ía 
Meirnbrives... 
—4 No ha pensado usted nunca en 
represent-air obras c íás icas .' 
— S í ; pero no puede ser, se tropie-
za con grandes dificultades. A d e m á s , 
t a l vez no g u s t a r í a n ; l a gente e s t á 
acostumbrada a otras obras... 
—¿No le ha sucedido a Usted nun-
ca aüguna cosa pintoresca que me 
pueda contar 1 
D e s p u é s de r e c o r d á r un b tanto 
contesta: 
—No ; no me ha .sucedido nunca 
nada. Siempre ha sido m i vida plá-
cida, t ranquila. No ha intentado na-
die robarme algo, no he suMdo ebes-
caniiamientos, n i naufragios... En 
fin—resume, sonriendo—^como le de-
cía antes, una vida p l á c i d a ; p lác ida 
del todo... 
Javier S A N C H E Z 0 C A Ñ A 
Madrid., noviembre 1926. 
Noticias y coflierítarios. 
T E T U A N , '29.—A las diez de 
m a ñ a n a de ayer l legó a é s t a el ge-
neral f rancés Steeg, que viene a. de-
volver la visi ta que el general San-
jur jo le hizo en Rabaf. 
E n el l ími t e de la zona internacio-
nal era esperado por el jefe de Es-
tado del cuartel general del comisa'-
rio superior. 
A l llegar a esta plaza le rindió ho-
nores un destacamento. 
Cuando pasó por el campamentOí 
de R e g a í a , todas las Fuerzas fomia-. 
ron para rendirle honores. 
E l general Steeg las rev i s tó , ha« 
ciendo grandes elogios de ellas. 
A las diez y media llegó al Pala-
cio de la Comi ía r í a Supe-ior. cu 
donde le esperaban el general San-
jur jo con su Estado Mayor y gfan 
n ú m e r o de personalidades, que a-
tie-ron a la recepción que se celebro 
deFpiu's, formando en la puerta d.eí, 
palacio la guardia jalifiana, que Per-
m a n e c i ó formada durante ia visita. 
F.l general Steeg fué presentado 
pl Cuerpo consular y altos funciona -
rios. 
Dr-yr.iK's tuvo lugar un almuerzo 
ín t imo en honor del eme ral fran-
/ ' • :.«• ta 
ees. 
E l rc-iden! e Steeg se propon© 
marebar inmediataiuieiite para Ai'ge-
c í ras , desde donde c o n t i n u a r á su 
viajo a Pa r í s , pasando por Madr id , 
donde sé del en ¡Irá tan' sólo las h 
H 
ras que medien e n t r é ' t ren y tren. M 
A F I C I O N A D O S 
A L A F O T O G R A F I A 
No olvidéis el oncanto que pro-
porciona el • tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
El precio de un servicio debe 
estar siempre en relación a la 
utilidad que proporciona. 
en la c o m p a ñ í a de comedias de Lo la 
Ab'hibrives.1 Allí conocí a. m i anarido, 
c a s á n d o n o s cuando yo t e n í a diez y 
sipte años . . . T a m b i é n en América-
nac ió m i nene... 
iEo rmaron c o m p a ñ í a en Amer ica-
—Sí, d e s p u é s de casados. Primero 
trabajamos varios año-s con la Mem-
brives en el teatro de la Comedia, 
de Buenos Aires. Luego vinimos a 
E s p a ñ a y hasta eü! año nadado:, que 
DI • niTisentaimos en el In fan ta Isa- i 
beO, hemos trabajado en provincias 
CO 1 bastante buena suerte. 
—¿Piensan estar •nuudio' t iempo 
aouí . en Eslava? 
7-Toda la temporada, hasta junio. 
A d e m á s , seguramente un d í a de es-
Ios, firmaremos un contrato de nrrien-
do djeü teatro por cinco años . Los ve-
ranos iremos a provincias... 
, —! Qué obras tienen .' 
—Para esf-a temporada tenemos 
una cosa de A b a t í y Lucio «El mflb 
di • iMH-ido . Armdhes y Muñoz Sc-
ca 1 .".]iibif'ii npg tieoen ofrecidas ca-
via nao una obra. 
; Qué obras prefiere usted repre-
.M ntar ? 
--Comedias, comcicHiis; es lo que 
m m e va a m i . 
—! Y pensonajeis '. 
Dentro, de .úrs comedias picfiero 
p^rsonaijes finos m á s que los desga-
na.dos. 
—; Qué opina usted sobre nuestro 
teatro? 
—; O h ! Que at raviesa una crisis 
IK rr ible, espantosa. Esta completa-
mente desquiciado. E l públ ico no sa-
be tampoco lo nue qrúerc , anda un 
po (• o d esori ent ad o... 
— } , Y el teatro argentino 1 
—En ei' teatro arffentono hay co-
sas muy estimables; pero, en srene-
¡ai. !e falta hacerse; e s t á t o d a v í a en 
e m b r i ó n . . . 
—; Y el públ ico español que 'le pa-
rche ? 
— i Es un públ ico exeelento! Rue-
ño, car iñoso, comprensivo, inteligen-
te.;. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm, 4. 
m o j a C l ó r e t e y m o l a T i n t o 
FTclusivamente de nuestros viñedos. 
E C I C D D A Calle del Monte, núm. 4 . H I L n n W Teléfono 1707. 
ñ o r e s Marce l l án , nuevos empi'esa-
riois de la plaza de toros de Zara-
goza, que han adquirido ganado pa-
ra í a p r ó x i m a temporada ele las cé-
lebres g a n a d e r í a s del conde de la 
Corte, d o ñ a Carmen dr derico, 
Santa Coloma, V i l l a m a r í ; . Concha 
v Sierra, Guadalest y de las m á s co-
rocidas vacadas del campo salman-
t ino. 
De toreros, s© encuentran en ne-
gociaciones muy avanzadas con to-
dos los diestros aragoneses y con los 
aplaudidos matadores Belmonte, N b 
ño de la Palma, Lalanda y Antonio 
M á r q u e z . También se proponen con-
t i a t a r a Cañe ro y a Simao (ta Veiga. 
La inaugurac ión de la temporada 
se ver i f icará el 17 de abr i l con un 
magnífico cartel. 
El riesgo de los caballos. 
M A D P I D . 2». 
En la scrión cei'ehrada en la tar-
de de ayer domingo por la Comisión 
creada para estudiar y proponer la 
manera de r e d m i r el riesgo a que 
son sonieiido- los caballos en fas co-
rridaa dé toros, se aco rdó por una-
nimidad abrir nn concurso que fina-
rá el d í a 31 de enero de in-.'V. jTari 
liáí iM'osml ncii'm de petos, que debe 
rán ser a c o m p a ñ a d o s con la corres-
•pond'nmte ^leinoria sobre su mate-
ria de cons t rucc ión , forma de em-
pleo y costo, debiendo muy espcciai'-
mente atender fes enneursantos n 
que el anaratn posea facilidades pa-
ra pomo lo y qui tar lo . 
Los concursantes l l evarán apa-
ratos a la plaza de toros de M a d r i d ; 
pero para evitarles molestias en i'a 
recepción de los mismos recogerán 
antes en la S e c r e t a r í a de la Comí 
s ión , sita en la Direcc ión General 
de Seguridad, el volante en que se 
e x p r e s a r á la hora en nue, pueden lie-
varios a la plaza, donde q u e d a r á n 
en d e p ó r i t o ¡basta tanto sea- \nmi -
nados por la Comis ión, que scieecio-
n n r á lo^ que. a su juicio, r eúnan las 
condiciones debidas, para -«-'er pro-
bados en el caballo en una 6 varias 
corridas. 
L a Comisión no d a r á l a exeiusiva 
a aparato alguno, sino que e d m í t i r á 
.'-.innfos a su juicio puedan servir pa-
ra e l casC.-
Se propone la' Comis ión proceder 
a los ensayos de los aparatos pre-
sentados en las primeras corridas 
que se celebren en l a plaza de toros 
de M a d r i d en ía próxima; temporada 
de novillos. 
E L C I N E E N C A S A 
Pathé-Baby. E l cine ideal para i a ^ . 
milias, de venia en la casa E . P E -
R E Z D E L M O L I N O , S. A. , donde 
se alquilan películas erm leyendas en "" 
españftl, a precios sumamente eco-
nómicos. 
Euqenio Gutierre*, 3 y Wad-Rás, 3. 
Les aviadores argentinos. 
M E L 1 L L A , 29. , Procedente del 
sector de A x d i r llegaron los avia-
dores, argentinos, a c o m p a ñ a d o s del 
jefe del serviejo de aviación, tenien-
te coronel Gonzalo, y el comandan-
te de Estado Mayor, Garnica. E l via-
je ío efectuaron en un aparato Bris-
tob ": 
, Los aviadores se muestran muy re-
conocidos a los atenciones y agasa-
jos que les dispensaron el general 
L'olla y el teniente coronel Pareja 
duü-mte su visi ta a las posicrones del 
secíor de A x d i r . 
A recibirles acudieron todos ío« 
u tes y oficiales de A v i a c i ó n ; luego 
| rasladaron a la • plaza, cumpli-
1 i. ando al general Castro Giron-a, 
'; 1 i<. n les d ió ía bienvenida en levan-
iados t é r m i n o s . 
Hoy v i s i t a rán algunas pos*'ciones.. 
G i l 
A B O G A D O 
Procürador de los Trlbttiiales. 
V E L A S C O , 11.—8 A N T A N D E R 
Comunicado oficia! del domingo. 
M A D R I D , 29.—El que a-noebe sa 
recibió dice lo siguiente: 
«Zona oriental.—Sin novedad. 
M interventor de Senhaya da cuenv 
ta de haber ocupado el poblado de 
Buaehi y Argugan, sosteniendo com-
bate, con ima baja por nuestra par-
te, teniendo eí enemigo bastantes. 
Zona occidental.—En Cema y T 
t u á n , sin novedad .» 
De la estancia de Steeg. : 
T E T U A N , 29.—El residente gem 
ral f rancés m a r c h ó a Río Mnr í ín , ic-
un^.-ando a las cinco de ía tarde, en 
que se ce lebró un te en su honor y 
una fiesta t íp ica e spaño la en el sa- • 
lón Renacimiento del teatro español . 
Por l a noche se le obsequ ió con 
un banquete en la Residencia y con , , 
un bai lé de gala en el Hote l Al fon-
so X I I I . 
Esta m a ñ a n a , a las sTcSip y media, 
marchó a Ceuta en u n i i n del gene-
ral Sanjurjo y su séqu i to , y diespuég . . 
de comer en la Comandancia gene-" 
ral , a l a una y media de la tarde 
e m b a r c ó en el cañonero «Oanalc-
jas», el cuai", escoltado por un bu-
que de guerra f rancés , za rpó segui-
damente con rumbo a Algeciras. 
B A Z A R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda L 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso h ig iénu - medicinal. »iU 
Brafoipros, É a i a s , Medias, Ci ru j í» 
y mobil iar io eb'ni.n. a 
E . P E R E Z D E L MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
L a comida de mañana. 
M A D R I D . 29'—A l a comida que 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en la Embaja-
da de Francia en honor de Mr.-
Steeg as i s t i r án el presidente d e l 
Consejo, el ministro de Estado y el 
general Gómez Jordana. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 29.r-.SB ha. recrudecida 
M teimiporaa en l a .regiióü cccidentali 
Scm i n á s noivadiad^ 
ARO X I I I . — P A G I N A C U A R T A 
ra» 
E 
t r i u n f a n e n C a n t s b r é a . - E n l a r e g i ó n C e n t r o e l R e a l 
goría. para figurar en . la serie A . L a 
lucha desigual de ayer no tiene n in -
g ú n fin pi'áctk'O n i para, ellos n i pa-
m el fútbol regional. Vis to desde el 
lado económico t a m b i é n se h a b r á n 
dadio cuenta de que poco a poco los 
aficionados se cansan de soportav es-
tas sopor í fe ras luchas, aibandonando 
los campos de fútbol . Las Socieda-
dcG vivein al calor de los t r iun fos ; la. 
competencia crea ©1 i n t e r é s y é s t e 
es eil ún ico que proporciona el pú-
.•lico. V i v i r dando tumbos pensando 
en un part ido e c o n ó m i c a m e n t e , sin 
preocuparse del ideal de l a vic tor ia , 
es crear edificios s in base que han 
de i r a t i e r r a fatalmente. N o es mal 
que afecto al Muriedas, es1 un mal 
general en los que esta Sociedad no 
tiene el pr imer puesto, ya que hay 
otra® peores... i Que ya es ser! 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
equipo de M o n t a ñ a . S p o r t que, con la pun tuac ión obtenida el domingo, puedo considerarse como cam-
E n l e s C a m p o s d a M h a m a r . 
Peal Sociedad Gimnástica, 3. 
Unión Montañesa, 1. 
El" encuentro jugado el domingo 
por la tarde en el A l t a no merece 
la pena do que se pierdan tiempo y 
espacio en rescfíarle. F u é de lo m á s 
SCPO, de lo m á s vulgar, de lo m á s 
rupestre, de lo máis antideportivo 
que nadie puede imaginarse. 
Ni los g imnás t i cos n i los unionis-
tas hicieron nada digno de n¡e;ii i j n , 
t o m o no sean los fauts en que cons-
tantemente incu r r í an a ciencia y pa 
ciencia^ del árbitro.. De fútbol , nada-; 
ni. la menor idea de qiie supieran 
practicarlo ninguno de los veintulos 
jugadoTes. Blanquiazules y rojineg-.i3 
anduvieron a i dén t i ca a l tura en ciuin-
to a técnica y a t á c t i c a , que br i l l a ron 
por su ausencia. E l equipo fo ra í t e -
r,'. de marcad'a superioridad, aun 
a^in-eiando, como a l ineó , tres o ' ua t ro 
euplentes, no quiso sacar la ropn. dô  
i'iiiiguera que tan cuidadosa'nf'ni;'? 
guarda en el fondo d e í baú l . Y 
tedas sus l íneas , dcscohesionadas, sin 
Ja necesaria t r a b a z ó n , fracasaron 
r i idrsamcnte. Si con el juego (pie 
secaron a rcilucir anteayer tienen 
er-frente otree adversarios la derro-
ta rotunda., definit iva, hubiera sido 
el jú.-to y merecido pago a su medio-
cre labor. Bien es verdad que oí a l -
del equipo, Clemente, paifá al 
campo en malas condiciones para 
onUaT y al no rendir su acostuir tbrá-
do juego ios d e m á s ca.marad?/S.. l u -
ciéronse un verdadero l ío, salvando 
dos o tres individualidades. 
insignias «ECLIPSE».—Kfvsco del 
grabador. (Frente a CorreoG). 
E l «matich» no' Je ganaron los to-
TTelaveguenises, E l «matx'h»'-é peTflió 
la l ínea delantera unionista. F u é 
grandle—por empuje, • p o r ' aecmetivi-
dad, ne ¡por o t r a cosa—el dominio 
de Jos equipiers locales. Tan grande, 
que en diistrntas ocasiones l legó has-' 
ta ni nnibotellaimiento. Pero como 
s i no. Allí no h a b í a quien rematara, 
p e r d i é n d o s e tantos que todo el mun-
do ereta h'iohos. Un verdadero do-
sastre, sólo comparable con e! d'esa.3- | 
tre de los contrairiois, que se "dejabán' S 
aciorralar de aquella inexplicab'e | 
manera. 
peción de su serie. (Foto SAMOT. ) 
i do o d d delantero centro blanqui-
I azul. 
• • » 
I E l á r b i t r o , sefior L a v í n , mal , muy 
mad', francamente mal . L a inoiptiti.id 
de que dió palmarias pruebas andu-
vo a dos dedos de provocar un.con-
flicto. E l escaso públ ico que h a b í a 
en Miramar d e m o s t r ó ostensiblemen-
te .su desagrado por la torpe labor 
del referée , que de jó a los jugado-
res hacer ío que les/vino en gana, 
que impuso algunas sanciones in -
justas a todas luces y que, por aña -
didura, no c a s t i g ó ' o t r a s clrirísimas 
y de ' extrema gravedad. 
E l mayor desastre de l a tarde, con 
•serlo tanto el de los dos equioos epait 
batientes. 
P A C O M O N T A N E R 
do no refleja l a potencia de estes 
equipos, ya que ©i Dar ing se vió p r i -
vado de dos elementos, uno-por le-
s ión y o t ro por expmisión del arbi-
t re . 
Los primeros t r e in t a minutos fue-
ror, lo mejor del encuentro. Ur.') y 
oti-o equipo r iva l izaron por perforar 
la meta enemiga, siendo las l í neas 
de medios las que sos ten ían el pa r t i -
do. Los dlel M o n t a ñ a , con vna me-
jo r l í nea delantera, sobre todo por 
lo que se refiere al t r í o in ter ior , fue-
ron los encargado^ de abr i r el tan-
teador. De.1-:¡.uóí. luás serenos y con 
la ventaja de luchar contra nueve 
equipiers, se impusieron-totalmente, 
censiguiendo marcar hasta diez go-
les, ocho obra de C a n a í e s , mientras 
MUEBLES Y DECORACiQN 
Seánsíia ñlanieila - Teléf- 2699 - SANT&NDER 
l o s d e l a n t e r o s 
c e n t r o s . 
Dos encuentros presenciamos en 
l a jornada del pasado domingo: el 
que por la mañana , se disputaban 
(salvo difícil compl icac ión) , el p r i -
mer puesto de la sección en el cam-
peonato serie B , los «onces» repre-
sentativos del Da r ing y e-a' M o n t a ñ a 
y . el jugado en Muriedas entre o í 
propietar io dell terreno y el Real l l a -
cing. 
A fucir de hombres sinceros hemos 
de confesar que el par t ido de lá ma • 
ñ a ñ a nos p ropo rc ionó un mejor fút-
bol , viendo una mayor regularidad 
en el conjamto del juego. Por l a l a r -
die la superioridad por un lado, la 
carencia to ta i de juego por parte de 
los muriedenses, y el estado del 
campo por La l luvia nos hicieron per-
der noventa minutos i n ú t i l m e n t e . 
Gracias a que Oscar nos de le i tó con 
una soberbia ac tuac ión . • 
» » « 
Oscar Rodr íguez , Miguel Canales. 
He a q u í . l O ' S dos cai'osos del domin-
go. E l primero cons igu ió para su 
Club ocho tantos, y no es l a canti-
dad Ja que nos mueve a este elogio; 
fué m ealidiad. En la j o m a d á del do-
mingo Of- f iar se most.i-ó romo en' me-
jor chutador t í e E s p a ñ a . Anueilos ca-
í ñonazo-s con el ba lón mojado y lleno 
E n los diez primeros minutos dei' | d e barro sólo pod ía lanzarlos Oscar 
paitido los g imnás t i cos fee impusie-
ron, a p a g á n d o s e en seguida sus ím-
petus: D e s p u é s vino el cambio de pa-
peles, especiailmente en el segundo 
tifTupo, en que la pelota apenas si 
•salió de i á s proximidades d é Ja por-
ter ía blanquiazul. Supieron, sin em-
bargo, los realistas aprovechar dos 
escapadas y a l a media hora Lecubo, 
de un eentro-cihut ño r alto, consifme 
anmentar el tanteador, y poco des-
pués' Montano, ' a quien J ú a n i t o de-
jó que pecara- a piiaiceir, obtiene el ' 
î noefr tanto sin que los unionistas, a 
pesar su rnorme y constante pre-
sión, lograsen batir al golkeeper do 
Torrelavega, , 
E n l a prirnera mi tad se hicieron 
dos prciles: uño , a los cuarenta y nn 
minutos, marcado por Santa Cruz, y 
otro, segundes más- tarde y tras tres 
o cnatro fallos de Vos unionistas y 
ha l l ándose su por tero en el suelo, no 
pudimos aipreciar si obra de Sañu-
Creemos sinceramente en una su-
perioridad de jos del M o n t a ñ a por 
su mejor clafse de juego ; m á s con-
junto, m á s dominio de ba lón y , so-
'bre todo, m á s delanteros, que al 
fin son los que ganan los partidos. 
-Rodríguez. Canales, el. delantero del • 7T- • • c j ; , 
•MT , ~ i • , , ' j u n equipo s in perforadiOres pod ' 
•Montana, hizo t an competa1 a c t ú a - • ' 
que los del Da r ing t a n salo perfo-
raron l a meta enemiga dos vece es. 
Forman los dtel M o n t a ñ a Spori un 
regular conjunto, que en estos t iem-
pos de absurdas c a t e g o r í a s les hace 
codearse dignamente con muchos de 
i'a serie A , sobresaliendo la l inea me-
dia , que es l a m á s completa, y el 
t r í o de adelantes. E l portero, en lo 
poco que hizo, se m o s t r ó como un 
futuro g o l k e é p e r de altura. 
A l Dar ing fe fa l tan chutadores. Su 
l í n e a delantera es nula ante la meta 
eneimiga. L o mejor son los medios y 
la defensa segura, pero con fa l ta de 
colocación. 
E l Real Racing siguió su marcha 
haicia eil campeonato, ganando fá-
cilmente por nueve tantos a dos. E l 
par t ido sólo ofreció una nota sobre-
saliente ; l a que d i ó Oscar con su 
ac tuac ión como chutador. Prieto, el 
jugador de los noventa minutos, y a 
que deiside que salta al campo hmi& 
e l final juega con l a misma voluntad, 
y con el mismo entusiasmo, apoya-
do por Hiera y Rufino, muy bien. 
E l rosto, cumpliendo. 
De l Muriedas, el defensa derecha 
y el dfilantero extremo izquierda ; 
ipe d e m á s , má'l, sobresaliendo en lo 
de fatal el defensa izquierda. 
U n par t ido m á s y hasta el domin-
go, que le toca en suerte al Ba-
rreda. 
Alday , con el «pito», bien.; 
* * * 
Dos l í n e a s para los arbitros. Hay 
un gran númciro de jugadores cuya 
ú n i c a i lusión consiste en qui tar la 
pe'lota a Oscar Rodr íguez . Para ello 
no m i r a n los medios, y a que un 
«punte razo» , si saca l a pelota de los 
pies, saca un aplanso del públ ico . 
Se l e empuja., se le acosa entre dos, 
tres o cuatro, llegando en. muchas 
ocasiones a agarrar le ; conjunto de 
faltas que hacen al á n i m o m á s tem-
plado el dorí entrarse y que pudie-
ra, caso dn no eastigar desde el p r i -
mer momento durr.inionte, ejj que u n 
d í a l a m e n t á r a m o s un incidente cu-
ya Tcsponsabilidad a l c a n z a r í a a los 
que no supieron evitarle. 
E s t á bien que a Oscar le ouiten la 
pe lo í a , pero con habi l idad. Por ello 
pedimos para él «y para sus pier-
nas» 'que los jueces vigilen atenta-
mente a los marcadores del delante-
ro centro racinguista. i E s t á claro 1 
J U A N C H U T 
E N GUARNIZO 
ñ e s e n a n í c triunfo de Ja 
Cultural. 
'Los nmnohacihos dell Guiannizo es-
t á n , esto a ñ o (cdie v^na». 'Su Sc^rie 
'intiniíiemrumipdda de tipiunfos se &u-
meaitó el dominigo con una. brill ianie 
GiaíiUiaiciióoi quid t r a jo coiniio oonse-
cuieniciiia ]|3i dieirirortla del M o n t a ñ a 
OVimjpla, po r 0,1 ele vade score do 
rjuevie tantos a coro, i • 
E n A m é r i c a y Filipinasi, el medi-
camento españo l m á s c o n v i d o son 
las P A S T I L L A S CRESPO, para la 
toe. 
¡Qué maniera de ch-utar y de chu-
t a r saihiendo d ó n d e deben poneaise 
laisi botias! 
Marcha del campeonato de Cantabria. 
Jugados. Ganados Perdidos. Eptados. Goals. Puntas. 
I R e a l R a c i ü g C l u b «• . 
{ — S o c i e d a d G i m n á s t i c a U n i ó n M o n t a ñ e s a . . 
I M u r i e d a s T . C . . .• . 
I E c l i p s e F . C . . . . . 
I U n i ó n C l u b d e A s t i l l e r o 
I B a r r e d a S p o r t . . . . 
















ción que acredita a un delantero 
centro. E l ange l i ío t a m b i é n m a r c ó 
Is friolera de ocho goals, ailgtmps de 
ellos alcanzados de manera ijimeqo-
raWe en ma.gníficos remanes di© cabe-
za. 
P a s ó efi! ba lón como un consumado 
maestro y c h u t ó con fuerza y ccüo-
.cación, en suma, nos hizo preconce-
cmp'a.tar un par t ido , ¡pero nunca ga-
narle. 
A r b i t r ó Posadas, que cumpl ió . 
•2- *5 « 
Y ahora vamos con los noventa m i -
nutos del Muriedas. 
Difícil es r e s e ñ a r un eneuontro de 
ia c a t e g o r í a jugado el domingo sin 
her i r las ilusiones de los que, no 
b i r un gran elemento para defender ! d á n d o s e cuenta del mal que hacen, 
los colores de nuestra .región. j se sostienen descentrados en un pía-
Los'-'dos delanteros consiguieron no que no les-pertenece. 
iMuiy bitón, queiridos «guairnácien-^ 
ses. 
E N PE&MJiASTILLO 
E | equipo titular vence a Ea 
iDepo-rtiva de Parbayón. 
PiaiTtiid'O imiteireaaini'.e, que de jó m u y 
aailitefecllia a l|ai afición. • 
JIil Peñjaaaist-illo, favorecido por lia 
TÍBÍÍMTTTTPÍIÍM 
vionitiaijla dcil terreno, do;minó ea l a 
¡pirlmieiria nuiteid, miairclaindo dos tan-
tas. 
lEai los últ ianoo c m r e n t a y cinco 
mainiuitos 1/a expjeiotiación í u é en a i i -
mienilo, pues a poeo de empezair los 
fariateitieiTO© coinsiiigiiien u n tanto, que 
laumjearllaln cooi otro eai las postr i -
mieríias del eneuieín'tro. 
•Las del Peñaeaist i l lo h a b í a n elc-
^laido amtes el tiainteadoir romiaftiain-
d o u n cérniGir. 
Tcniniinó, pues, l a corntiencta con 
d i resulitado de tres los locadies por 
dos los do l a Degpotrtiva. 
LOS C L U B S MODESTOS 
E n los lAinetniallies j uga ron el Eelip-
sie I I y 'di Sportánig Cdiub. Lía vic-
tonia fué de los primeiros, por tres 
gcsails a caro. 
—(En P a r b a y ó n el equipo t i t i i laT 
laufrió las araargiunas de la derrota. 
E l Obregón. Sport, que era su aid-
ylarls&inio, se ia¡puaiitó nueve goals, 
p o r dos lo® pnqp'ietiairios ded te-
mlvsno. 
—EJl VlIÜaesiCfU'sa \ic|:ició en Sa-
r á n a l Dicipantávo de Cajyón. Cua t íO 
tiairutios a diasi fué ell reaultaido del 
«miatoh». 
—En el Mailecón, el Graaiiada F. C. 
t r i u n í a sobro el Jorrciavega, por 
iines a das. 
D E N O V I E M B R E DE 
(POR TELÉfONO) 
E N B I L B A O 
¡BILBAO, 29.-JLOS ba .mca ídcses , 
cm unía deíTenisa cerraidia, supieron 
conteneT eü doiraúniio düli Athléltíc, 
cauyia' l í nea delliamitona l legó a las l i n -
d¡ei3 del fracaso. 
lAl camionl^air di segiundo t iempo 
iell ár'bv'.'üro csipiu^só a/l exi:vemo ^z-
ojuJianda dcil BiairaiealklO', Egmía. y 
m á s tarid!e ILÍZO l o prcipLo con Ba-
ila, delUam'ticiro centie del misano equi-
po, y con' Hier ro , miadiio izquieirdai 
laiJl Afbhütéitié. 
¡Las dell.BaimclaiMo, pesio a l a enor-
¡me desvenrtiaija de ju.gar en San Ma-
imés, y con um equ-ipieir menos, ter-
miiniaron el pa¡rí¿ido defendiiéndoae 
br íagameni to ' y no p€!nnin.tiiGn'Jo que 
los biiliblaámas log ra ran a i goal del 
tniunfo. 
Hi^bo, po r tanto, empa.te a cero, 
aiioradio ostia lia p r imera contrariedad 
qiue en este campeoniato sufren los 
l2jtih;léií.¡.COS. 
E N G U I P U Z C O A 
,?.AN S L B A S T I A N , ^'J.—La Real 
ivociedad' »o sa lvó ayo-' mulagrosa-
nicmte ñé un nuevo disgusto. 
Loa pacfayakist.Ms les hicieron an-' 
•dar do oaibcza y ya i m i y adalan+a-
do él ( ( T i í a t c h ) ) ' - l o s dono=itáairT'a.s ai?e-
güü iron ej t r iunfo , respiranido en - ' 
tonces a placer. 
Das tamitos logró la Rcaii SÜCIP 
dad, s in que los de Pasajes oo tu-
vüenaon eil del honor. 
E N ZARAGOZA 
ZMííAGOZA, 29.—Tras unsa «bla-
talUlap) vcirdwderamcnle • emocionante 
el Iber ia dorroitó ail Zanaigoza por, 
dos a cero. 
Vliciios juigadores t u v l e r ó n que pa-
sar a i taller do '(ccompos'tunaB»., 
E N V A L E N C I A 
WJLEMGTiA, 29.—lE'i um&Mi» en-
tro eí LeVianto y el Valencia., que 
halbía dcuipeitiadlo u n a expec tac ión 
enoiimie, rtapprftiliió «i l o que de úl 
se esperisiba en cuanto a i n t e r é s . 
Fimalizu el cneuienitm con empa-
ite a tres, ceinseguido el ú l t i m o tan-
to do los campeones gracias a I M I 
penalltiy. 
— E n Ailioamtie el Elche venc ió a l 
Burjaisot por uno a cero. 
— E l Oaisíteillón' hiai ba t ido aJ Espa-
ñ a por cuatro a uno. 
E N CATALUÑA 
BAPiCELONA,) 29 .—í te su l t ado de 
¡los part.idoiR celdbUatíos aiyer: 
E n las Corts el Barcelona t r i u n -
fó solbrc el Europa por ciricoi a cero. 
Lia) l/fnea deitainteaia de los aziuí!©ra-
n u d i ó u n ginan rcindimiento. 
Efli Ei^pañal, a quien l a dcisigralcia 
no dteja de lia mano; e m p a t ó a uno ' 
con eil SalblaideíL, 
Grlacia, cuiatro; Tarrasa. uno.: 
3ans, seis; Badalona, tres. 
E N G A L I C I A 
VIGO, 29.—El delta í u é derrota-
do layer en E i Fer ro l por oí Racing 
dio aquella localidad,. 
ÍUa vniotarila l a consiguieron los 
forralanos por l a m í n i m a diferen-
cia. 
Eín Pontevedma di Deportivo de 
laa IGaruñiai venicáó con difiouilitad' a l 
Einüíia por tres a das. 
E N MADRID 
M A D R I D , 29.—<E1 Real Madrid K • 
t r iunfado en el Stadium contra 
lAlthilétic gpoir tries a uno. 
HJCIS realiigbas doirniniaron ^ s 
cOintrarios, que trabaj'aron con sm 
fe en busca do l a v io ta i ia . 
E N A S T U R I A S 
OVIEDO, 29.—-Éll, Sporting batió 
G/j-er caí Sairaa a l Racing loaail. Lo 
gijonieiaes se apuaitaron cuatro tan! 
tos po r do® las naiciniguiistas. 
E l Real Oviedo d s n r o t ó en ^vifó 
a l Sílaidinon por seis a uno. 
En Gi jón di Fcrntoina g a n ó sán ^ 
/ñcujlrtiajd' ad .Cimadevilla por cuatro 
a unoi. 
Déjese de flor d é malva, jarabes 
y caramelos y tome P A S T I L L \ V 
CRESPO, lo ún ico realmente efica? 
para calmar i'a tos. 
E N C A S T i L L A - L E O N 
VALIDADOÍLID, 2 9 . - E 1 Español ba. 
t ió ayer ne i tameníe en celÚÁ capitej 
a l equipo de l a Fenroviiiairio. 
Diez tantos ai deis fué eü resultado 
dell p/artidO'. 
E n Salamanca juga ron l a Ünjtów 
Deport iva y el team de los LUÍSÍÍS 
Vencieron los unioinistas por dos a 
cero. 
L a Cu l tu r a l Leonesa, en el cam-
po de su propiedad, e m p a t ó a doa 
ge ais oon e l Real U n i ó n . 
E n Extremadura. 
BADAJOZ, 29 . -^El T i t á n y el Real 
Deportivo .empataron a dos taintos. 
E n Andalucía. 
•SEVILLA, 29.—iEn los partidos ju-
gados ayer en M á l a g a vencieron: ol 
M á l a g a a l Spor t ing por cuatro a ce-
ro , y el Nacional ai Ma'iag'ucño por 
cuatro "tres. 
Un gran w?tadiuni». 
S E V I L L A , 29.—El Pleno.de la 
posiciiófli, a p r e b ó l a cons t rucción de 
un ustadiiuni)) en las inunedáaciónos 
do l a Paf.mera. Dic/hois terrenos mi-
'den GO.OOO metros cuia/dinados; capaz 
para. 22.000 personias. E l señor Cruz 
Condio ePeigió el pnoyocto, aíi mian-
do que La aálción a 1«S' deiportas 
compite en SteválLa cen l a afición i 
Qos' toros. 
En Consolación. 
E n l a iglesia parroquia l de Con-
solación se efectuó el d í a 27 del co-
men te , el matrimoniad' enlace de '4 
dist inguida s e ñ o r i t a Adela de la- Hor-
na Ruiz, con el culto joven don ATl-' 
rel io • M i e r F e r n á n d e z . Bendijo h 
un ión , el virtuoso p á r r o c o de dicha 
iglesia, don Juiiián R o d r í g u e z y apür 
d r inaron a los. contrayentes doña 
Clot i lde F e r n á n d e z , v iuda . de Mier, 
y madre del novio y don Lino de la 
l i o r n a , padre de l a novia. 
. E l acta, matr imonial fué firmada 
por don Femando Bohigas, hermano 
pojitico diel novio y por dbn J osé Ma-
r í a Montes. 
A l acto asistieron numerosos invi-
tados, que fueron obsequiados con 
un banquete muy bien servido por 
el restaurant «La Vizcaína», de la 
A ibericia. 
Los novios, a quieneis deseamos 
una eterna luna de mie l , salieron a 
recorrer varias capitales. • 
Destinos. 
•Gen.Jandonto don Mami-Vl ViemnA 
Trárplsgia, diqponiihle en -la sexá^ re-
iglián., all rcgimilenito de Ordkmes M | 
lit'aires. 
O a p i t á n d e n Eduardo' "Qarbaijo Sa-
miániiego, ad biaitallón de Montaña, 
de gni^rnielón en. Gramcllers. 
•Gaipiitán don Francuco S;unz Trá-
pálgia, del rcgúmicinito de AndaKicía 
•al- de VaüJcincüa. 
Clapitám don G e r m á n Eriales Ló? 
[• •••'. a l a ecirnipíGiílíá exip^dlciorJ:^ 
del ragimíiienito de And atoe í a. 
IDcpirtám don Eiduardo WfMéos , 
do fe compañí} i expediicioniau'ia M 
uAndailucía, a l a Caja tie Reclutas 
de Medina del Giampo. 
C a p i t á n don Alfonso. Gmijeda, a | 
aapcnübl ic alí inogimiiento de Auda-
•ncirucnite don Horacio López, ^ 
mjirjno regimiento'. , 
Temente don Miguel Parra, de 
^ a l i m i n t o do AimcHríwcíía 'aa hata-
l lón do Gaziaidcires n ú m e r o 12. 
f j dommp-o la aiejor marca de su v i -
da futbedíst iea. . . 
0?i?ar Hodrteuez, o^ho go-^s. 
Miguei' Can ale gj ocho goals. 
i i ; Ansiosos!!'! 
# » • 
Des puntos m i " ; pumó el KtoÜílíS.ña 
Sport, suma cue le abre las puortaq 
para lleo-ar al pr imer pueblo df> la 
Para nosotros, los chicos del M u -
riedas y isxv Di rec t iva tic-'nen toda 
nuestra s impat ía . Su comportamien-
to dciporlivo ha eido siempre .el ma-
yor 'alarde de justicia. H a n sabido 
saciificarse muchas vece» por luchar 
po r la r a z ó n ; por ello no puede cho-
earlc".. en prígo a su sinceridad,. 
mía. de hoy.' 
m í é r c o i e s , 1 d e d i c i e i í i t r e 
G l t A N i l . l . A 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a 
g i s t r a i m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r 
G I N E T T E M A D D I E y J A I M E D E V E S 
Oí (SU 
te 
dasificáción de su grupo. E l resulta- | E l Muriedas F . G. no tiene cate- ' 
a m x n r . - P A G i N A c u i M t í i r g NOVIEMBRE DE 1928 
ijdxiraiiia AIITOVO, dejó de exls-
esta ciandaid el doiningo, a. 
,jc repc^tirsa—Interviene 
^'juzgado y ifil safior juez 
J'demi ^ ipraoíicsue la ,au. 
típaino Loñicro Cdidicf de cua-
v seis añas de edad, casado 
# 
lií cn 
ocl.0 do la maaíam, oproxnm'a-
¿•.'--:o-
'^^ecialidad en sombreros, 
gorras'y boinas. 
_ CASA GAYON — 
,T o K R E L A V E G A 
•J^si'ooíir, la miKr.e de esi- cn 
. Vj» fea riVio- rap-niMrüí-, y el ju 
ín oiiicmó &e lo praicticniiia la 
^ ! ; ¡'.Mr (ju'e .raizaron cii 
r.inañ'a'Q^ <te ayér Jas médicos se-




" p„r ' ig^Oi-amcs el rc-
jL îo de eaa. HU'topsía y otros de-
v. per ctra parte, la índoV; 
Meafa del aioimío, nos impide re-
. r oiortos comiOTtarios que, sin 
alguaza, son, a i su may-oría 
¿3ü!r(lo&. 
íío'*cibs;íar.:te, si a'-go de partí!caiD'..r 
no :v. rán riiu.Ci,-tros kotones 
a¿'.¿tómi>s > 'i «aibodo.; por ahoirn 
B&-n?x. '3 que H s-ñer juez le 
• K a guardiii iMj;;.cii.eíJi::.b!:e rocer-
w y iisí 0:; 'I11''" rnvids-t ro dobc-r nos 
L ^ ^ ' c-í:-li«vr basta que la Justi-
(¡j ai l.i =.11 1 'iido. 
CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
- GASA GAYON — 
TORRELAVEGA 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
jlos quo nacen. 
gaa (todo a luz, 011 Brirroda, un 
HRJptmricn Madre!.?;o VaáV-S ies-
do José del EyUiii Alonso; en 
¡GaBO, un niño, Luz Divina. Díáz 
[ft», esposa de An̂ -rd RUÍ>:O Gu-
ítiiraá, ,y en &:e-nl:.!Tianido-, otro ni-, 
fcVio; Alcnisio- Sevilla, _esposa 
^Eb'A Lépiez Pascuial. 
N&ta triste. 
IA los sesenta y siete años do 
edíaid, ha faULecddu cm Siemip/aniJo, 
P'ii^o OuCnL'Wro Pucuite, laibrador 
mujy conioicudo y cipiieiciiado pó;r to-
do el viediind'airco. 
A su dieseoníoiaid'a osiposa, Ar;:n 
ción Gutiárrez Peina e hijos MaUiUc!, 
Migudl, Flciripcílaj, Éicínáto, Féllix, 
&i)iUÍi y BasiXiisa;. hijos poli; ico--
htínntaíncis, nátitos y- domáis faé^á-a-
^es, ÍCÍS ibaocanos pilassaiiue uruptro 
más sentido pós'ainne. 
Aguas bautismíiíaí. 
•Las recibió- en la iglesia parro-
quial de asta oiiuidad, el niño ÉtónL 
qaio letfigo Góimoz Cabo, lid Jo de 
nucs'.ax> quariido acrjl-go den José 
Gómez y do '.ia' v.ituosa .seiioru do-
ña Joiaefa Cabo. 
Flueü-oia piaicüidnoa, el jovein 'a'ic-
mám dom Jorge RohbeTigjeir y la re'5-
pietable señoría doñia Modesta Gue-
inra de Ostoo, abulia del hmeyjg cris-
tiano. 
Rieditê amos ad m'adrimonáo Gó-
mez-'Cabo nueisit.m ondioralbuena pnr 
comtiair con uní herodeiro más. 
BAO LIPÍ m i m i 
MEDICO-DENTISTA 
Ckmauita do 10 a 1 y de 8 ft io 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
La función a fooneficio cíe-l 
Aosfó. 
Aojiuclnta cR. eriituaiiasmo por. qr-
ganazir,ir un bonito fostiv¡al a benefi-
cio dod Asalo d;e esrtia ciiuícia.d. 
Se están rap'aírtieinido- entre variias 
seíñoritais y. .sefncimls c3q la buesna 
sofcdodaid torrialiaivanguienfie loa pa-
peles de la obiriaj que se estrenará 
en la noche de d;a funoión, y aügu-
,11013 eamonciiaínitieis se propî nen en-
tregar en breve- regadas que serán 
expuestos en vartois escaparates, 
dándoso IKJIS notmhres do los don'aai-
í̂ isi k i \ üiivpicirdiairuMfi.'̂ ajriiickJiccís do 
.SaíuUiirwler, púas auis copretaponaa-
dos en esta dLuidiad son les que prin-
cipallanieinite organizlr..r.áji osla fiesta, 
que por sor para biemcifrcio 1 de Jos 
pobres constituirá .yin enorme éxito. 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a c i a 
•tiaoB8aBsaiiBSBBCSBBBaiiaaiaBcaaQaECB!iaaaBaee:e3eac=iia 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W l f C T E R 
G U R A N *os catarros de peche y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los do'orRS do ios puimonos. 
Los emplastos de ííeítro rojo del D R . W i N T E R 
C U R A N roumatismes y dolores o'ei costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W 1 M T E R 
C U R A S E ios dolores de espalda, niñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W S M T E R 
C U R A N b'JTtbagO, ciática y ciroi dcicrss da este genera. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . V W N T E R 
C U R A N los r '̂rr-o-, Hnrê lof; de 'PS señoras en 
sus períodos rnenauaies. 
[Fijarso en la-marca del D R . N A / I N T I E R ! 
BBBaaeaeBasaoDaasBE'rsaBBBaaDCBosfisefiaGaBaaaBaaBBBaB 
Pedid la y e x i g i d / a e n t o d a s ¡ a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
\ M m h ú c y i d a d © con las i m i t a c i o n e s ! 
DESDE LIERGANES 
$emana a semana, 
'íue sin novedaid1 en su flamante 
^ nuestra inconmensurable caseta 
[ íamosa sombrerera de don 
. 0s en el Sardinero que inmorta-
^ 1 IWado don Pepe E^trañi, no 
Ms. como estático adorno com-
' a con esta, ya famosa joya ar-
^ f ü c a : lo que más llama la 
j^ón de las legiones turísticas 
i ,n.0! ^itan, son i'as vigas 'sobro 
aparece la caseta censu-
[jT1"^ procedentes, sc¿ún el 
5ÓJo8o Ramiro Oria, de iin.a,corr, 
^Jja'^a en el sig?]o nono cn el 
IWado do los Escóbales y 
fizaron en el lavadero de 
^t¡' serán. Jas vaguitas cn 
011 que fué necesario crear un. 
Recial de camiones para la 
r^Pu hasta Liérganos, de tales 
i ^ C O M E N D A D O R 
d, t¡0 jlnuc'' Gómez, el neo hacen-
V b! Haibana, ha encargado' al 
flanco,, pcpula.r,-fotógrafo'de 
en ell periódico «La Montaña», que 
se imbdiea en la capital cubana. 
No dudamos que el buen amigo 
cumplirá el encargo a la perfección 
de iguad modo que en arreglo del re-
iloj parroquial de Rucandio. 
—Por no haber pasado la revista 
anual ante el comandante del pueá-
to de Ja Guardia civid ha sido multa-
do eon 25 pesetas ed simpático ami-
go Federico Gutiérrez. 
í Amigo «Ico»! Aquello de los muí-
tucas de dos pesetas, por evacuar 
ciertas necesidades ñsiológicás, par 
60 a la historia. 
veinte asientos, se vende barato* 
San Francisco, 33. 
Hoy las multas.: se hallan cn rela-
ción con, el alza de las su 1 bte&eias 
qué raininaH hacia el lugar que ocu-
pa en ed eispa îq da Osa Mayor. 
—Días pasados giramos una visita 
a cierto locad, cuyos dueños aspiran 
m i ¡'.utoTizndo nara baile y nns (ine-
damos asombraubs ante la habitación 
destinada a cnfermel'ía. Sobre una 
mesa vimoa rin frasco de agua subli-
mada, otro de agua de azah.ir, y dos 
paquetucos conteniendo algodón cn 
k nt/5 aciones fotográficas . rama y gasa hidrófila. 
para sor rcprc'Juckias \ ¡ Cómo 5<eaml>cáü->'Jos 'tiempos! En 
CALEFACCIONES DE TODOS SISTEMAS 
COCINA PATENTADA PARA CALEFACCION 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores. 
4.500 instalaciones funcionando en toda España, 
• PEDID PRESUPUESTOS 
rotundamente atribuye a los exáme-
nes oeleferados en Rúente c¡ 14 de 
juno del pasado año. Es «Teofastro» 
una autoridad indiseutibJe en mate-
ria pedagógica y la gadanura de 
estilo conque en su bien documen-
tado artículo expone Iĉ s argumen-
tos encaminados a demostrar de pla-
no que no soüo son o fueíon tales 
exámenes ilegales, sino que su con-
tinuación puede ser perniciosa, nos 
ccdcca en un plano de inferioridad 
ante tan diestro contendiente ; más 
no por ésto hemo.s de dejar do ex-
poner nuestro criterio aún cuando 
seamos profanos en la materia a dis-
culi r. 
N U E V A F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga. número 7, 
S A N í A ^ D E R . - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretetla en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE T0RRELÁVE6A 
nuestra época juvenil, cuando Jonás 
deiscubrió el modo de no pagar al 
casero buscando como habitable el 
vientre de una ballena, si alguna 
muchacha sufría de vértigos en al-
gún vads corrido, se la aplicaban com-
presas de agua fría en sendes paños, 
y... y a continuación el baile. 
—Ya de la nieve vemos su albura 
sobre' las crestas de las montañais, 
allá en territorio pasiego.: 
E l «forano» helados hace que nues-
tros cuerpcis tccmblequecin bajo el 
abriuneo con que nos cubrimos y 
añoremos la estivad época de agüis-
tas, r - • 
Como cd que no se consuela es por 
que no quiere nos atenemos a pensar 
en días venideros y en tanto repeti-
mois con el popular Segundo Arranz, 
el ferroviario mozo, aquella frase 
digna de Maquiavedo «allá cuidaos». 
Verdiaderamente que más frío hace 
cn Avila, según noticias. 
El G«rresp»n8a! 
Mejorado. 
Restablecido del fucvte fcatáfró 
que lo retuvo cn .casa unos días he-
mos teniao el gtísto de saludar al 
delegado gubernativo señor ("i a reía 
Lia no; celebramos su alivio. 
FUNDADO EN 1857 
y 
lia de Ah 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.00C pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
!Ias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa. Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ta 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de ta 
Sai y Molledo 
Realiza toda ciase do opera-
ciones de Banca 
CAJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acuimdándose los inte-
reses semestradraente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los re»-
iruardo». 
Del ten'iporal. 
Continúa éste al Sur y con abun-
dantes aguas pero sin frío. De la 
mar poca cosa- traen Jos vapores, y 
hoy SIQ volvieron muchos sin nada; 
¡ ayer a úlíinia .hora hubo aigunos que 
i trajeron bastante cantidad de papar-
| da, que se pagó a buenos precios. 
Mercado. 
Se cedebró ed semanal que, a pesar 
del tiempo malo, no estuvo muy des-
animado,, haciéndose los siguientes 
precios: 
A n í s U D A L L A - C o ñ a o 
Veaduras: repollos, de 0,40 a 0,80 
uno; coliflores, de 0,25 a 1 peseta 
una; piimientcs a 2 pesetas docena; 
tomates, a 0,30 kilogramo ; acelgas, 
a 0,30 manojo ; cebodlas de 1 a 1,50 
doic-Ona; ajos a ,0,50 docena; pata-
tas, a 0,35 kiío. x\ves: gallinas, de 
8 a 10 pesetas nna; pollos de 7 a 9 
pesetas par; huevos, 4,50 a 4,75 do-
cena ; manteca, de 4,50 a 4,75 kilo. 
Frutas: peíais, do 1 a 1,50 docena; 
manzanas, de 0,70 a 1 peseta doce-
na ; nueces, a 0,30 medida-; castañas, 
a 0,G0 puclrero. Pescados, variados y 
a precios diversos. 
El corresponsal. 
Santoña, 28-XI-G20. 
DESDE CABEZON GE LA SAL 
Ni los exámenes de Rúente fue-
ron ílegíiles. ni el maestro 
de Ucieda tiene razón. 
Atrevida . habrá de parecer esta 
afirmación nuestra, ad pretender re-
batir a c.Peofastro > la ilegalidad que 
y Caja da Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hai en exclusiva^ 
mente;, Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de ñucas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga 
rantía personal hasta dos mU 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en lék Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor intesés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonado? se-
m«stralmente: en julio y ei-
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
D e p o s í L a x i o 
I Z D E Ü Í O Í 
d i a r i a p o r la e x i s t e n c i a 
debe u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u , o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
> c f ¿ / e r e c o m o , 
s i n o í o Ü U Q s o 
c U g i g r e 0 
c i t g l e r o n t a l . s S 
* s p l e c u f u x l c i c o n t u í o 
venta f 
El hecho do haber .sido el inspec-
tor de primera enseñanza señor Or-
tíz, quien después de formar el pro-
grama de acuerdo con Jos .señores 
maestros, actuó «él mismo de exa-
minador», da una garantía absoduta 
de ia legadidád de aquel acto so-
demne del- que' tan gratos recuerdos 
' se conservan en aquel Ayunta miento. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓITPA. 1 
No hemos de negar que no tuvie-
ran algún defecto tales exámenes; 
pero es muy de tener en cuenta que 
era ed primer año. Algo recordamos 
que se habitó en este sentido, convi-
niéndciso en que para el siguiente año 
se procurarían corregir tales defi-
cencias. Ante todo halda que coad-
yuvar a Jos Jaudables propósitos de 
cede un Ayuntamiento, es más Jó-
gico pensar que lo hace con un 
dudaJja en destinar unas cuantas pe-
setas para premios a dós alumnos 
más aventajados. Y cuando así pro-
cede un Ayuntamiento, es más Jógi-
eo que pensar que Jo hace con un 
buen fin, que participar de Jos pe-
simismos dte «Teofastro», compartien-
do con él eJ criterio de que los exá-
menes pueden, ser perniciosos y los 
premios repartidos «entre el- hijo del 
Oj'cadde y algún otro que goce de un 
favor especial...», 
ñ 
F N S A N T A N D E R 
E l 3 de diciembre en el Ho-
tel Europa, recibirá consulta el 
propio director y afamado orto-
pédico de Madrid, Preciados, 33 
(antes Alsasua), Casa fundada 
hace medio siglo. 
APARATOS perfeccionados pa-
ra* curación de Deformados de 
espalda. Piernas o pies torcidos. 
Parálisis, Tumores blancos, etc., 
PIERNAS y BRAZOS ARTI-
F I C I A L E S 




Nuestras modernas fajas evi-
tan la obesidad y suprimen la 
gordura, sin causai; ningún tras-
torno en la naturaleza. 
Fajas para estómago caído, 
enfermedades de la matriz, ri-
ñón, etc. 
HERNIAS 
C I E N P E S E T A S es el precio 
excepcional para todo el año 
1926 del nuevo tratamiento cien-
tífico Cojín hemiario PR!M y 
HERNIOLINA, patente 48.169, 
para oonsepuir la contención y 
reducción de. la hernia. 
Aproveche nuestro viaje, si 
desea usted beneficiarse de tan 
cómodo, seguro y económico tra-
tamiento. 
NIÑOS HERNIADOS 
Con el Cojín Herniario Prim se 
curan radicalmente en 4 meses. 
PRECIO, 60 P E S E T A S 
En Llanes. el 4, Hotel Victo-
ria, de 12 a 4. 
Si todo Jo fuésemos a mirar por la 
piarte mala, íbamos a tener incluso 
que desechar al Magisterio porque 
bien podía darse el caso de que los 
onaeslios se dedicasen con preferen-
da a ensoñar solamente a ios lujos 
de los ricos ; y sobre todo en aque-
lla desdichada época "para ellos, en 
(fue con ra^ón se decía: ^Tienes más 
hambre que un maestro de escuela».; 
PlnouEriEis CONSERVAR LA SALUJL 




Unico depósito para Santander y su 
provincia. LOS L E N C E R O S , M. L E -
PA v TJ'RV Prínoine. % J \ \ ^ 
Sucursal: Blanca^ 5, TelcíonOj, 16-70. 
Juzgar de esta manera ad prójirao,-
es incluso faltar a la caridad. Y sí1 
por miedo a que en unos exámenes-
no.se adjudiquen los premios, a quien 
los merezca, hemos de agarrarnos a 
una Reai orden del año 1923, (una 
de tartas Reales órdenes disparata-
das y cn relación con aquella época, 
afortunadamente terminada), hemos 
\ do op^nerr-os tenazmente a que ellos: 
I so ccVluen, permítasenos lamentar-
lo. \ 'fiebre todo, lo más lamentable 
todavía, es que sean precisamente los 
maeistros JOS encargados de realizar" 
una labor destructora, y mucho más 
<.uando este procedimiento nos d \ 
derecho a pensar aunque no quero- ¿ 
mos, que ello no obedece a otro fin 1 
que el de evitar' que públicamoiUe 
pueda ser notada Ja insuficiencia do 
algún pedagogo. Los exámenes tie-
nen de mado, desde Juego, el que así 
cerno pueden servir de cstírnuab ad 
niño, pueden servir a da vez para ex-
citar la envidia de adgún maestro, 
por no haber llevado premio alguna 
para su escuela. 
se substituye por e! feso séptico 
* L S P % patentado. 
Para informes "n ^antat der: 
' LEMAÜR Y ARREDONDO.-Mi tile, 2 i. 
En Torrelavega: 
PAULINO GANALES, J, Cefa- líos, 1 
En Rúente mueren los exámenes a 
manos del maestro interino de Ucie-
da y de sus dos compañeros de aquel 
puebiib. E n Cabezón de la Sad na-
cen, porque la Orden religiosa que 
regenta nuestros codegios ai volver 
a hacerse cargo de la enseñanza en 
los mismos, pone como condición' 
precisa e indispensable que los ha-
ya. Pero es que en Rúente no se ha-
cen con arreglo a Ja ley, porque de-
ben ser exposiciones escolares, y de-
ben ser en cada escueda. ¡Y no noa 
dcí>emos apartar de la ley, sobre td' 
do cuando no nos conviene! 
A&gnias frescas ie la Isla 
B I L B A O 
C A S A B A R Q U I N 
Aitillero, 23.-Te l é fo n'd 13-54. 
No tieifb razón el maestro de Ucie-
da aunque nos argumente para sa-
lir airoso, con todo el Estatuto del 
Ma,2ásterio ; 'porque el maestro ade-
más dé difundir Ja cultura, está obli-
gado a ayudar con todas sus fue--
zas a quien como el Ayuntamiento 
e b n a n 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, EwídíQ'BILBAO 
Admiren el nuevo modelo da 
equipo cn los escaparates de la 
C A S A H i O R A S 
Los mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
A C I N C O D U R O S 
s i » J b i L u m o y s i n o l o r » 
V I T A DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcava)-Teléfono 5-90 
K É " 
D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E 1 N A ni 
principio alguno irritante. 
91 Da venta en todas las Farmacias. 
AÑO XIII.—PAGINA SEXTA 
g u a s 
30 DE NOVIEMBRE hs 
P u r g a n t e s , d e p g . 
M t i t a s , a n t i i i i i i o . 
iqie Tiuonte ha' querido fomentarla 
aniinido die los nieijore® propósitca. 
TeTrninaremos lamentado que el 
citado funcionario ';so]o perciba cua-
tro noventa y ocho pesetas diariis 
de sucildo», pero ccto tiene un fácil 
remedio: con presentarse a las oposi-
ciuncr- que acaban de anunciar ahora 
mismo, so puede cobrar itn poquito 
xná-s. Ro hace falta más que conse-
guir plaza. 
Conste que nosotros no heimos pe-
d.'do su .iubilación. No hrnr'S IUTIUI 
«•Ira cosa qive; poites-taa" de que haya 
Contribuido al fracaso definitivo jn-o-
bablentents del concurso escolar del 
.Vl'unicipio, en que presta cómo maes-
tro sus servicios. 
El corptfsponsal. 
ello dimana de la pertinaz sequía que 
tantos estragos causó a los campos 
fértiles de toda la Montaña, 
El corresponsal. 
Villaauso, 27-XI-926. 
0 n ~ G a r l 0 8 6arcía l e n t r o » d f f , 
l San Martín) 
Cafó, vinos y licores.-Especialidail de la Casa 
COMIDAS ECONOMiCAS 
Santa Clara y Rualasa!,-Teléf. 13-25.-SANTAHDER 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en eati 
Administración. 
fm, le ? 
Gran Hotel Gafé-Rcsíaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMECA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servició elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
F: ;o dbl '! i : N i.! nín primaur. 
El concejal señor Várela pide ha-
palabra para encomiar la i'abor. del 
ilustre marqués en favor de cuanto 
va en beneficio de la enseñanza y eJ 
Pleno, por unanimidad, acuerda ad-
herirse a dicha, proposición. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
El eorresponsa!. 
DESDE ANIEVAS 
Nuevo camino vecinal. 
En uno de los pintorescos pueblos 
de este valle llamado Caiga, se va 
a coriístruir una carretera vecinal que 
tiejyJe a enJazarse a la carretera na-
douaJ que une las dos extremas de 
^nievas. Los vecinos de este pue-
hlo, están de pleno acuci-do para 
pagar la pequeña parte do los gas-
tos de conistrucción para tal efec-
to, contribuyen individualmente a 
una- éusGripción .•ibierta a tal'fin ; so-
citando a la vez Ja corta'de cien ró-
bles. Feldcifemds a tan honrados ve-
cinos ante la gran vía de comunica-
cirmes que les próporciona c! iirogre-
•so. Las obra© eanpezarán múy en 
breve, una vez cumplidos los trami-
tes correspondientes. 
D E S D E S Ü A N C E S 
Reunión riel Pleno del Ayun-
tamienf.o. 
Rr rr-unió el Plí'uo del Ayuntamien-
to bajó le presidencia drl nlcalfle 
don Juüáu Gómez Díaz, asistiahd» 
/os con'-e-jâ es don Elias González, 
don DÍIanueil Iglesias, don José (Jo* 
z.í'ez. don Jo?c María Buruaga, don 
Casimiro Cayón y don Man.iei V.ire-
la. 
Por el íce-retario señor Gaix-ía Lia-
no, se da lectura de! acia de i'a se-
sión anterior que fué aprobada. 
Acto seguido se ponen sobre la 
mesa, la® propuestas para " el año 
de 1927, elaboradas por la Comisión 
Permanente'. ' 
fca i M s f o r t u n a d a 
m m m 
HD&3LES 
TAPÍSERlS 
La producción lechera. 
Según noticias fidedignas que re-
cogemos, e!l precio del litro sei'á, des-
de el próximo d ía primero, a 0,40 
céntimos, debido a la escasez de le-
che y carestía de los piensos. Todo 
Consulte m m 
F haHera ventajas 
En la discusión tomaron parte to-
¡jidíófl ,¡'os conicejalés y después de cua-
I tro horas y media &é labor y di-scu-
I tidos convenientemente, fueron apro-
bados. * 
Acto seguido se lee unn comunica-
ción del aka-ldo de Santander, en la 
que pide que este Ayuntamiento se 
sume a la iniciativa de pedir el títu-
ío dé duque de Ta Montaña, para el 
excelentísimo señor marqués de Val-
de Jila. 
Especialista en ]a repara-
ción de baterías, dííiamos, 
magnetos, faros, lamparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el au to-
móvil. 
Paseo áe Pereda, ?1 (por (aláerón) 
En el Salón Turista. 
El domingo, con el hcneplácito dé 
i:i juventud dieron principio los bai-
les, que se vieron muy concurrid i Ó. 
Por la noche se proyectarwii pclícu-
ias muy interesantes, pudiendo ap e-
ciar el insoiperable arte del malogra-
do .Rodolfo Valentino. 
De sociedad. 
"So encuentra en c"-ta el joven M-a"-
»ceio Gay, pasando unos días al lado 
(ie su familia. Bien venido. 
—Ha-ce días fué op.rado un hijo 
de nuestro' convecino don Faustino 
Pérez, operación de la que felizmen-
te salió bien, congratulándonos de 
ello y deseándole una rápida mejo-
ri&. 
De fútbol. 
I Eí-' dmningo a pesar de! anuncio 
qur dimos hace día-s-, juüaron en lt)3 
campos del Barreda aígimos de los 
equipos exceptuados, suponiendo que 
habrán quedado zanjadas las peque-
ñas diferencias que existian. ¿Es 
así, Joríre1? 
H. V. G. 
Barreda,, 20-XT-92G,, 
HAZAS DE CESTO 
Incendio de una casa. 
Contigua, a la casíí-iinhilaoión d'?l 
vrcino do Berangia, Sahitingo San 
Pedro -Somoza, y propiedad de éste, 
se ha'(jumiado otro iutríueLie, cal-
culándose las pérdidas en unas 
2.000 pesetas. 
Se queanaron nuevo carros de |iiar-
J>a? gran número de instrumentos 
de labranza y otros enseres. 
No ocuimeron desgracias persona-
Ir- y ú edificio se encuntt.raba aisc-
gurado. .- , . , 
QUIJAS 
Detettción de un procesado. 
f.ii (Súiárdia civil d'8 nuijas lia dc-
icnido y pucHÍo n disp.uíiic.ióJi del 
juez instmloi' <\c Torrelnvegn al in-
di\jduo Delfín \. S: po, de v-'inliira 
años fio e-'bid, soli-nr, notii ini y ve-
cino d--1 Quijos, eü CUÜ! se ouenoutra 
PTOT-'OSÍHIO por el delito • de iil>ii':-(is 
deshonestos y conri^iKirld a la pci^a 
(ii dos años, cuolro incscs y un día. 
fele iprisiÓTl correcrii'Mol. 
La Caridad de Santander. -W 
imovimiento deí Asiló en el día df 
ayer, fue el siguiente: 
(•"•niu-.T- ddsfelibní'cbiSj % : K 
Estancias caus.niaw por transcun-
ticis, 26., ' ' ' •• 
Enviad os con ' billete1 de ferroci-, 
rnil a s-Jñ' re-Mnindivos punios. 10. 
Asiladofj existentes en el I£stahie-
cimáento, Í57. 
Niaivoil,. 5 por 100, ai 80 por 100; , Oiinstructcra ^.itvtxí, (j 
i J-, t¡@B 5.000. 
•il.iai-QC'/'r.it'i.í.is. 5 y medio' por 
100, a 92,80 pea- 100; pelotas 15.000Í 
\;:,:sgC3, 6 por 100, a 04,50 por 
ÍQ$'-pl$s6m 18.0CO. 
SANTANDSñ! 
Iróy-ic-r, •' 4 .p-cír ífiQ, a (;: 
• ICO; peartlas 30:f.C0. 
Wfy&mbh ' emepo, a 102,10 
| pí-.ívírr, 50. OCO. 
l C l a n e s 4 por ICO, 8^.3.i por Üí-l: . 
i ÍSÉé(0$$ 6.000. . . 
j 'Alicr^tc-.?. F, ;.a 89.60 pvi ífoi ; c 
: s«/tas .12.5Q0. 
i Vidb-'l^i-, a 74.50 peí ! 
! tas 1?.5' T\ 
|-. •Qf.il^zéin-Lfia'ní'S.. pr'-:̂  ••.•-J. .• . - :•• 
I' pm 100;'-pi0!seibas'l.-5t!n. Bcibiaidjilliais, a 76 ¡ Í 0 ICO;- ]ir,---: 
2.500. 
*f¿É&.Ímcfí,- 4 p«r 100, 1000 y 1902, i 
par 100; 
1O0, a 
§6 ,65 . 
• '::.--'•:•:! fadlüuda- Do» 
[i.A SCÚ !»;•: s \ .\'!'A \ ! - i-p ¡ 
e DE MADRID o 
Interior F . , 
» E . w . 
:» D 
» C 
». B . 
» A 
» #. n . 
Exterior (partida) . . . 
Ainarimible -1920 F . . 
» » i ' . . 
» 1» 1) . . 
» 1» ¿ Q -i . 
, •» ! } . . 
» » A . . 
» 1917 • • • 
Tesoros cuero 
» febrero 
13 ilc abril . . 
junio 
noviembre. . . . 
» 8 do abril . . . 
CÉDULAS 
Bwr.co Ilipo'.ccario 4 o/a , 
. » » 5 r','o . 
• » » 6 0/0 . 
ACCIONÉS 0> 




» ll^pañol de Crédito 
s Español , del Rio 
de 11 Plata . 
- » Ccnir.d 
Tabacos 
Azucareras (preícrcmes). 
Idem (ordiparias) . . . 





Minas del Rif 
Álicanic, r|» , 
Nor.e . . . . . 
Aiiurias, i.a . , 
Noke 6 f/o; . . 




















Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
riidrce^écuL-a Espnñob, 
6 por 100 • 
Ce'd-das Ar; c:vi."!as . . . 
I ' Francos (í'ar.s) . . . . - . 






































En hener de la Virgen* jnitáí 
culada. 
E-ta tarde, a las seis, dará J 
pío en la iglesia é e San MifhS l 
FI ' . Re-Jor.torif.tas la devo^ | í 
n-ren l.r/nov de ^ a r í a Inii¿jj^S 
patiípna de E&pafía, con los •' ' 
s'tiiientrv : 
T,- V\:Ü !;,do H sanio vosa-rj no, se L 
' rá el c.V'. uicio propio de laiiov 
" in.lor.-a'.i.-.n cor piadosos cán t i^ ' 
la concebida sin pecado, ténng] 
dosc con la bendición d̂ J Sant^g 
Sacramenté. 1 ' ' ^ 
Vayan estos días todos a Jo- • 
de la.Virgen.Pura, a pcdirl^pS 
santísima lglc-ia y p'or micsti-a * 
da-España. ^ 
PEREUA.-Coinpa^ 
s -i,: ;á s ro 
TEATRO 
líricá do l.u.'s Calvo. 
Hoy. n 1 is c i * v puarto, h 
zueia cm- um ÜO'.Q «EJ dúo | I 
Mi-oar^-, y la. •surzvc'.x ui, ^ 
•-•Y eua,1;::o ciíadrcs canción M 
O'vi'O'Oii. 
A lais diez y cuar!,-), r e ^ t * | 
ia. picipulPíf tigaihi oapañt£a cí fóS 
actos, ((Mcainta». 
-GIi VN GIN'CMA.-Kay, mmn, i 
I C B sMs, baria, Ti'3 di^z, '<Xotic¿jo 
Fox, rii;i:i 1. i.u 03», m u paaí^. ¡¡¡i 
v - ! ' > . l i j . c.;.iKca, en des pat1-¿s: «ü; 
cr.-ilio tiü ür.13 iú"n:s y do '-ss lá0i 
rm^n, con>:id::a que se dcsairrolla eu 
H M • • ••r-avs do Ja J | 
ny.-, y-, 1. j . v ^ - r , - - N^W-YC^,: 
1 •:'<:i -1'"'. Amia Q. X.*.' 
! y .'' •' ío M'-.••i..jo.n. ? • ? 
S.V!.- «X !'! !NA N'H ; Ó H U . - W 
• •• '••'ilUí.m W 
• ¡".i i- ' '•• '«U 'U^BSK.i 
y ti p. !citt!ia c 1. •'GU'IÍTOÍQ. 
30 
r 
75 por tOO; pi?.9?*ap 9.o(!0.' 
Id. ¡Ü 5 par 100, 1913, a 84 
15.50Q. 
. ,üiiiK^T-EÍL'l2f{(rie¡a-, 6 poo* -
102,20 p-ar ICO; po?oías 4.500. 
M 0 t h s ' G r u b e r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s A / a m - S - M a m e s S / i / 3 3 
p r u e b a d e r o b o . Á p r u e b Q d é f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
llcprrsentHTitc: JOSE MARIA B ARBOSA.— Cisneros, 7, segundo, 
y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDEE. 
Tomfica. ayude a tas digistiónos y ahí 
e/íipe'/fo, curando ias ei.fcrmsdadhs dei 
ESTÚMAQQ e INTZSriNOS 
ACEDÍAS Y VÓPJJíTO») 
ZU NIÑOS 
y rfiisltós q.is, a veces. Î'.crns.? con fJTÍf.íiHlfHTí 
DliLATACSÓM Y ÚLCERA 1. 
do! fstóüiaün 
Huyuss'b íáiitra laa íisrrsaí de I«Í n:9os, iaolüM 
en la época del MSIUE y ÜENIICIOH 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyaos una botella y se notará pronto 
• I unimno como mis. di ni ero mejor y ta 
nutrs, curándono r)a seguir con su uso. 
fi pasétai hotcll?, con mp.tllMclón patjUMsSdlaí 
venta; Serrano, 30, rermaclo, UADPiD 
y principales del mundo SAN FRANCISCO. 4 
S A N T A N E 
j . Baoiico de .BilK'i \ i . ' ' ' , " ' . . 
I -Dainico; de • Vizcaya." ] A l ' . 
Hidrcicáéctri'ca IbcVá-a. •'••.5. 
"AHitos hornos de Vizx?^^^, 135. 
j iDriiro Fel!igu'e;ña, 58,75. 
' . IRaipeílieittai iEspiaño-ia, 107. 
Tüiniión Resi-nw-a Eapaílula," 159 y 
158. 
Ujiióín Elsipiañola Éxrildáiyoisj '356. 
5 Ofcligacionas: 
•••iE«ároc£-áiC!t'ri<ía. E«ipíacn.o¡!«-, '6 por 100, 
19^^94,^. : 
'A'-íos Unimos de Vizoay.ti, 5 por 
100 uiloc- 97;5Í 
• l e c c i ó n . m & 
Movhr-iónto de buques. 
Entrados : 
<-fabo Razo,-, de Bilbao, .coĵ í 
gil freneral. 
«Angeles», de Gijón, con ídem: 
Dcsp-acbadoa: 
y «Angeles;*,, para Bilbao, con «ffi 
ga general. 
Semáforo. 
; Sudoeste freaco. 
Marejada del N. O. 
. Cici'.o culii-erto. 
Horizontes achubascados. 
p s n reemptasar teda Binen) 
i p o t e c a r i o d e E s p a B a 
Concedo, prestamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas \¡ urbanas, dando 
hasta ¿o años de plazo u facultando ai prestatario la devolución toial opa*' 
río/.—Grandes facilidades para nueras construcciones y reformas en comoy 
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.-Se can-
celan hióotecas con particulares y otras entidades. , 
i r i i i r s o ei ageofe k \ M m . B. Roherío B i i s l a m a n í e . - V a w , & 
Toléfono 1S-06.-Subdirectar de la Compañía de Seguros centra incendios "EL SOL . 
n u n c i o s b r e v e s p o r 
SANATORIO de altura «Cre-
dos La Serreta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda do Rodríguez. 
DPfalles': Martillo. 5. 
COMPRO, vendo y cambio to-
do, aunque sea antiguo. «El 
A iva de Npé», Muelle, 20, es-
quina a Calderón. 
{SA - V ! VA. :Vlí--vI¡-Ul". 
b^rniw eODÍ-xnuos, sistema «Bil 
oorfa.».' CANTERA NIJEVA DK 
SILLERIA EN ESCOBIT.O 
M<f"haqnéo« para efirmadob. 
Guijo para hormigón «ainado y 
gaijiUo lavado para jardmas ^ 
p^seós.—Pídase a Tóáé B< 
j.ao. Toléfono, 24. del Asm 
V3L;ÜA D t SISNIEGA 
Fábri í^ de tallar, biselar y 
restaurar toda ciase de lunas. 
e?pojos de las íormas y med, 
das que se desee. Cuadro» 
grabados y molduras del pa. 
y extranjeras, 
' i tópacho: Amós de Escalante 
2. Fábrica: Cervantei, 22. Te-
íífono, 28-23* 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30, droguería. 
SE DESEA cbalet con huerta, 
a recita. Informes, esta Admi-
nistración. 
TRASPASO urge de salón lim 
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
VLQUILO. Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de baño. 
Ififommp efl i'a portería. 
E L M O L I N O , vende piensos 
en condiciones francamente 
ventajosas. Almacenes de 
piensos «El Molino». Cabezón 
de la Sal. 
OCASION: Juego . de come-
dor barato, calle del Sol, 4.— 
Bicicleta barata, Sol, 4.—Co-
cina con termo, barata, Sol, 4. 
—Veladores para bar, baratos, 
Sol, 4, 
PROFESORA de piano, lec-
ciones a domicilio y en casa. 
Doctor Mad^azo, 16, entresue-
lo. 
Q u i n c e p a i a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 




i Tiene catarro, asma o espeo-
í.ora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán imnediatameu.e 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
l'Vasco de jarabe, 5 pesetas. 
I - principales farmacias. 
En Santander: 
E PEREZ DEL MOLINO 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
VENDO Citroen, 5 H . P., dos 
asientos, parte trasera refor-
mada, con caja para llevar 
naletas propia viajante. Infor-
marán esta Administración. 
B A S C U L A S 
d<2 t Ó Ó O l S £1(3/(2y" 
B a l a n z a s d-z v 
p r c c i / i o r . • y 
c a u d a l c z / - -• 
S . T O P N É R r C ' 
T¿t-EFOWO-;::l2M-^ 
L ^ Í X t o s , o . . t z t r t o** j ^ o b e l c l e s y tor'onqilitiM 
T O s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CÜNVENCERÍ-Da venta en farmacias y droguerías, 
m i m D E B E L É N 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, i,* 
El método más moderno, con 
nociones de frapeós, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual ; 20 a .25 pese-
tas, según edad. 
Carro-camión, de 5.000 kilo-
gp-amos, nuevo, en pektafcm 
l.SéO? •T)].,AZABAL'; Aúítano-
mía, 57, Bilbao. 
ALMACEN céntrico y grau^ 
se alquila. Informes esta 
ministración. 
ALQUILO casita auiueb^» 
Sardinero, económica, y 
so v un entresuelo, calle 
tor Madrazo. 2.-RASlLbA 
SE VENDE local, sitio lo 
céntrico de la población- ^ . 
'nformarán, en esta 
-'in. 
SE DESEA chale^ccm 
prefiriéndose en ^ 
informes, esta Admu» 
oáóit, 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital.. ' . : *t ¿i 
Tnfojvmarán, en ésta Admi-
nistración. 
A PLAZOS.'—( MÍ/ t 
d'as clases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
•i i i — , . gg. 
ALQUILO vivienda, ^ 
cuelas Cuarnizo ; .^ le l 
leada, agua, baño ? . 
con árboíes frutales. 
rán. Administración. 
MUCHAS COSAS 
decirse en un anun^ ^ 
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CASTI p r o v m c i 
Y T ^ p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
S E R V I C I O S R E G U L A E E 3 
N u e v r e e x p e d i c i o n e s a l a f i o . 
a 
D i e c i s é i s e x p e d i c i o n e s a l a n o . 
a 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
l i n e a : M e d i í e r r á n e o , C o b a , M é j i c o y N e w flrleaas. 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
M e i n M e á í í e r r á n e e . C o s í a F í r i e Í M \ m . 
O n c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
Mein M e f l í t e r r É e o a F e r o a o d s P o ó . 
D o c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
Mein a F i l í p i a a s , 
l ' r e s e x p e d - i c í o n e s a l a ñ o . 
[ S e r v i c i o t i p o . - Q r a n H o t e l . - T . S . H . - R a d i o t e k -
f o n í a . - O r q u e s t a . - C a p U l a , etc. , e t c . 
| P a r a i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s d e l a C o m p a -
(a e n l o s p r i n c i p a l e s p i u v r t o s d e E s p a ñ a . E n 
[ •Barcelona, e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , 
f p i a z a d e M e d i n a c e l i , 8. E N S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M -
P A Ñ I A , P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 36. 
f €> 
l E m i n e n t e c r e a c i ó n c i e n t í f i c a | 
e _ _ _ _ _ © 
| E n f e r m o s 
V 
I 
B A M € M L V M A 
(Sofiflcxnido por las CompsAÍ&s de los íerrocarrílos d«» 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la íróntera por= 
íuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlof 
ét> vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras, Declarados 
nailares al Cardiff por el Almirantazgo portugnés. 
Carbones da vspor«s.-JWenudo8para Iraguaa.-Aglo-
axerados.-Para centros metalúrgicos y doméstico!. 
SAGA N BE PEDIDOS A I* A SOCIEDAD) 
« U t L E H A « S P A f l í O L A o - B A R C E L O M A 
Peláyo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDP 
4ÓE Ramón Topete, Alfonso X I I , l o i . — S A N » 
T A N D E R . señor Hiic ds Ángel Pérez y Compa= 
l ia .—GUÓN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad' 
bollera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otro* informes y prccloi a las oficinas da la 
^ 0 € I E J D A I Í > M U I i L E M A E & F A N O & Á 
a / i f f d J i c i s cc3 es i jom.? 
\ d e l o s 
P r o d i g a g 
-^-^>-^-o ^ 
l u z 
B l í R M B D A M S INTERNAS Y E X T E R N A S 
© F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l eyes 
é a c t ú a l a s . 
A Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco 
f rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pm 
. feaionalcs. 
5 E S P E C I F I € 0 U N I C O EN T O D O EL M U N D O , q«e 
^'cura radicalmente las enfennedádes de los ojos, por gra-
Cves y erónicaa que sean, con rapidez asombrosa, eviiando 
&0|>eraei<)ritís quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
ianzan a los enfermos. Desapariciorf de los dolores y mole*-
€ tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
ftfftalniias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
^laciones purulenta y. blenorrágica, quralitis,. ulceraciones 
fHQ la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en 
* termpihules venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravülo-
gao en Ifes infecciones postoperatorias. l íace desaparecer las 














IVUEVO preparado compuesto de esencia de a¡a£So Í380o ̂  
tótuye con gran ventaja al bicarbonato ea todos me 
auos.—Caja 0,50 ptsD Bicarbonato de sos» 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTA^,=mi*«¡?t8¡a= 
Sosia, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad geaeraíd 
¡r « c 8 @ 8 3 > 5 ® P « s « t a i0 
B * . p ó t d t o s D o c t e r M e m e é i e t ^ . L w A * n f i , 2 
débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
^«ual- [No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
-̂1 Jamás .fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de.los ojós 
ft'niriuiso ;;rites de concluir el primer frasquito del específico 
g P R O D l G A L U Z . 
«ü P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
•.Por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabiae-
eü tes oculísticos ; cblirios que en la mayor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
WUnportarite como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
*ta'. causa de verdadero terror de los enfermos y de muchá'? 
Cceguer;.«, lo hace desaparecer P P . O D I G A L U Z ; cura el 
f giancorna. 
^ P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
Afl6!8118 es^uPendo^ resultados sin causar la menor molestia 
'09 enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
©2e '08 ojos! ¡Estad seguros que curaréis en brevísimo 
(gnempn usando cl portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
a Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
e 'r .TT>^RECI0: C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
PnDil(iPOSTAL a la DIFtECCIÓN GENERAL: E . C U A -
^ UHADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de-
v lecha.—MADRID (Eapafia). 
ft Ofir»- timon¡0 ^e iuecesi fiscales, jefes del Ejército, in-
| Madrid5' 'nc,us*r'a'es' obreros y Laboratorio Municipal de 
®otr ' ^ í 0 "fal ible! Sin cocaína, 'atropina, ni ningunas 
^ t i ¿ } 3llb3taiiciaB peligrosas, se puede comprobar, somo-
1 11<lo!o a un minucioso análisis- cualitativo. 





L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDEU 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
bre, admitiendo pasajeros de todas clases y carga, cou 
destino a HABANA y VERA CRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en torcer-a clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 'de impíos. Tul al, 551-85 
A Verao-uz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. ToLai, 594-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
El vapor 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Cijón y Co-
ruña, saliendo cl 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, 
Tr.i: agOna (facultativa) y Jbiivrior.a y dé dicho puerto 
r-! 15 de lebrero" para Port Said, Suez, Colombo, Singa-
pote y. Manila, admiiiciido pasaje y carga general para 
dichos puortcM y para otros j untos, para ¡os cualeíi hay 
ya e^laii'fcidos •servicios regula; es desde los puertos de 
cw-ala antes ¡rfdiicfwldá:: 
Para máf? infói-ine.s" y condiciomes- dirigirse a sus asen-
tes cu SANTANDER' S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L 
P E R E Z y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 3&--Tei. 23-G¿ 





CONTRA LOS A LES QUE.| 
FPRODUCE EL ÍLXCE.SO Dt 
m m Bl t l i P S P E R A Z J N A M I 0 Y QÜL L S L A Q U í R E C O M I E N D A M LOS M E D I C O S DLL M U N D O E . N T L R O P O R 5 E R 
II 
F * a . r* a- H a 13 a . n a . 
1926. -19 (IB fiiciemiire, vapor o R I T A 
1927. -23 ds ensro, 
6 de febrero, 
siguiendo vía C A N A L D E PANA A/A a Cmfóbal 
iCoíori), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Ántofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Cenfroí. 
Tercera ú m F caráa. 
PSECIO EN 3.a CLASE F A - M HABANA 
POP vapor ' O r i t a ' , pesetas 541,65 
POP v a p a r e á "Oropf sa" y "Oroya", 551,65 
(inoljído im^uestní). 
Esíos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Pura más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e p r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Tcléf. 3.44T. 




GfTAN R E S I 5T E n C ' A 
BRILLANTE erdCTO DE UUZ 
ECOMOMIA DE FLUIDO 
Precio, EL DE LAS LAMPARAS 
CORRlEflTES DE FORMA PERA F E 
B 8 • 
f i j a r s e s i e m p r s e n !a m a r c a m u n d i a l 
P a r a l a s 
" T I 
i á m p a n s c n a s d e g a s 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . 
^ | ^ y n o s u f r i r é i s 
cusr.qmcx t-icm'po, puesto 
que se trata ¿s: un simple tata-
pOj Q de sji accolamlirad'a -toa. 
,iÁ;'g<¿nas . •; : • > la-, do P E C -
T O R A L RÍCHÉLÉT úmadas 
en sus horrs familiares y ai'.gu-
• I ^ ^ L L A S , R I C H E L E T 
j h dnrante sus ecupacio-
r I c ::?.rá a usted pronto la 
ra7.cn. E. la fpecaón. Vi [uida) y 
<' '.a. ( :oáón seca), .mai-aAnllos v 
mente acopladas, sabrán 7na,n-
teneríe en un estado de resis-
: ; : i ^dífTpeiiisaifel'e para h% -
rite a este período de 
«•.••df:r.;;-i •.•.! íptül; 
• • A S v el P E C -
I.TüRB'AL" nc. Wn.disii. én todKs las 
\ •'" • iaa y. drnc-uenas. Las 
i P A S T I L L A S ¡se v é a é e ñ A 1,80 
] : . v. (••aso'de no encon-
áirriase a,i L A B O R A -
| T O R I O R I C H E L E T , Sa^ Kar-
! íolomé, l .^SAN SLBASTIAN. 
PESAUEZDEESTONAG 
Como purgante, no tiene rival.. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L g ^ ^ R l C A E M P R 1 M C I P I O A C T I V O Y L A QUE HA D A D O 6 I E A A P R E E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S . 
. . . . . . . . . . , r . 
*--v.:, • 
I I I I I I 
E s l d s o f o c a c i ó n , 
B e s f o s á b c j u e s n o c t u r n o s 
/ ^ \ S a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 1 S £ 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , un r e m e d i o a la v e z u r g e n t e p | | 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i g a r r i l l o s A n t i a s m á h c o s 
C E N O S O S . 
Mañana puede tocarlo á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno 6 varios 
extintores iMissurie oon la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mUmo 
Ñ un catálogo No. 6 á ^ 
M A T 7 M S . i 
Apartado 135, B S t b a o j 
I I I I I I I I 11 I I IM H ¡ | Ü 
P a p e l m m a c i n c o p t a s . tos 1 1 J O k i l o s . 
C A S A B A R Q U I N 
ARCILLERO, 23 
TELEFONO NUMERO 18-54 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten preetn», 
J U A N D E H E R R E R A . . 
t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
I n v i e r t a . 
E o l o a r í a p l a n a : l o i eres iu i t e in 
l o r m a c i d o d e p o r t i T a . ^ 
Fal lec imien to sent ido. 
el presi-
dente del Tribunal 
>remo. 
MADRID, 29.—Después de larga 
cjilVi medad, acerca de la cual se han 
dado canstantes noticias, y que íüé 
sobrellevada con gran resignación 
cristiana, falleció ayer, domingo, en 
esta corte el presidente del Tribu-
nal Supremo don Andrés Tormo, 
que era también presidente de la 
Asociación Mutua Bcm'fica de la 
Carrera Judicial y presidente do la 
Sección do la Comisión general de 
Codificación. 
El señor Tormo estaba condecora-
do con las oruecs do Carlos I I I y de 
Isabed la Católica. 
Su muerte ha sido sentidísima.. 
El entierro. 
El entierro del señor Tormos ten 
drá lugar mañana por ,1a tarde. 
Honores al cadáver. 
El ministro do Gracia y Justicia 
ha firmado un ReaJ decreto conce-
diendo honores al cadáver del presi-
dente del Tribuna] Supremo, señor 
Tormos, en el acto de su sepolio, al 
cual tendrán ja obligación de asis-
t i r víidcs los funciunanos de la ca-
rrera juduMíil y fiscal, los directores 
generales y jetea de sección del mi-
nisterio, con el ministro a! frente. 
busi-ar al secreiario para pciícirec de 
acuerdo y probar la coartalda. 
Como hcl-bo digno de señailarse 
figura el de que d citado secretarlo 
el día en que fué detenkla la faanl-
lia Arancegui se dedicó a armar 
iprotesitas en el puebío diciendo qu© 
era un abuso, que so trataba do una 
familia dignísima- y llamando hasta 
a los poriódicus paira proteista;r. 
La opinión está ¡nlrigadísima, es-
perando que el juez haga las mani-
festaciones suficientes para conoCer 
en toda su initensidad, loa detalles 
dé esto horrible delito. 
Notas a l a l ige ra . 
que pasa en 
E l Rey de caza. 
En Manzanares se 
tributa al Monarca 
un cariñoso recibi-
miento. 
M A i m r i V 29.—JEfe cft rápido do 
Bojdiajoz, d̂o las siete y cinco- de la 
onwñaina, fi fió cJ R^y de caza a 
iMiai!izo?iia;:o,s. 
•Fué dc-?,̂ . cd->h> por el gcnoral Pri-
"mo d.o Riiw'ina, Iüé auAoiridad'es y 
.pcrsonialiidades. 
» » » 
M.\NZAX.\Rf;s, x'ÍJ.-T/egó U Rey, 
diurigiémidoisc a l a firucia. •«Hoyuelos.-), 
pinap'cidiaR.1 dieili señor Jaude. 
iAl Sdbcnan'O' Le recibieron las au-
irwiíhiidasi y el p'ueiblo con caTiñosas. 
inĵ nifostiaiciioffieis de ,sánipaíía. 
•Dieisciansó b.rüv-cm,er.ito .en la casa 
ecr.iain;ioig:a d'jl señor Jouiie. 
ciudad. 
Acciden te desgraciado 
U n t r e n a r r o l l a a u n a u t o , 
m a t a n d o a u n v i a j e r o e 
h i r i e n d o a o í r o s t r e s . 
CORDOBA, 29.—En Pueblo Nue-
ve del Terribj'c, y en el paso a nivel 
do la estación do Peñarroya, un 
tren que hacía maniobras arrolló a 
un automóvil de la matrícula de 
Córdoba, dejándole destrozado. 
Resultó muerto Francisico Martín 
Mamo y gravemente heridos dos yia-
jor.ps y el conductor. 
D e u n suceso mis te r ioso . 
E l c r i m e n d e B e i z a m a e n -
t r a e n u n a f a s e s e n s a c i o n a l 
SAN SEBASTIAN, 29.—El Juzgado 
'ha seguido Irabajnimio sin ctescan-
so en el esolarecin liento del crimen 
de Beizama que lanío apasiona a 
la opinión. ( 
Por Ja terete rocibió a los perio-
distas ol juez, comúnicándoiles que 
había dispue.gto el procesamiento de 
José Joaquín Ara.ncegui, hijo ma-
yor de los propietarios del caserío 
KÁC Lizarde, causando Ja noticia 
gran scnsalción. 
Eil juez tanibiñi dijo que cuando 
ee conozícaii las detalles del r.nmou 
pTQducirán; profuiulio borror, práes 
e1 móvil del crimon ni fué el robo 
n i tampoco una cuestión pasional 
La dotención y procesa.iniento 
ol ."liera a que fué denunciado •pon' 
Jacinta Odnozohi, hennann de Ja 
•vk-tima, quien le seiñaló coano autor 
«del crimen. 
Los delnnidos iodos 'dieron al Juz-
gado deLilaraciones idénticas; pero 
llamado a dedarar otro heranamo 
que reside m ToloOa incurrió en 
¡coiriradicciones que pusieron de ma-
hifiicsto la fal-r lad de ías dedaru-
ciones de los jíiioulpaidéSí 
Cuando el juez recibió a los p.e-
(riódiisrtiaH había Pobre una mesa 
l iras eiioaunos lijoras d© podar, He-
has de sangro, crciyéndoise que con 
estas fué 'ooü! las que so caasumó el 
delito. 
El juez ha dkspue.sfo inimbién Ja 
'de.ten'.ción del secretario' del A> uiil.a-. 
miento de Tsasondo a quien se nen-
5% dio haiber prepairado las decJara-
ckmes de la familia Arancegui, .pues 
parece, ser que José Joaquín, /urna: 
ver coinquinado el hecho, lo. conní-
picó a su rainüia, yendo todos ífl 
Sin incunir en exageraciones, qus 
cu estas lineas escritas rpsp.Huaa.if 
niOMlo y al i bjelo de servir los in-
tereses de Ja c uiiad no cuadrarían 
JVbn, püdcniv)s aümiair que tojas 
las flalloa do la llamada zona de Ma-
i'iOñü están emleiramcnte in l ra i^ i tn-
b'c.-. No menos cierto íajnbién es 
que nuoslro Ayur.tnniloaito da todo8 
ÍOB días ai pueb'o, por medio de la 
Preinsa local, la ¿qnisiifciiiSii de q m 
soi!),ra íiinero en tois arcas niunici-
pailes. Esas notáis, con d badaoice 
de pajia', bocho a. díairio por Joj crri-
¡(':.a,!os do In'l/'.rvoaiioién, paina que 
so br.n.ch? como' un pa,Yo. m;i? re-
ciuaxian las cartas do aquel admi-
nliis'.ratJdr do un b'.vJi.illgo do gotera', 
que niLcaiMtiias su hacienda so bun-
'í'fl.i J.irapi i'uibli'i'.riMvíe, :no •.»'/.%) Jo 
Suihiabia do mejedns tjir'roiglos cm 
sus rcflitaa, Sino; que lo animlaiba a 
giastair dintqro en la corte paira que 
no se pud/Leso dia;p oukonta de to mal 
que le ibam los negcicácís caí la me-
ctípdiaidi 
Ri'c|..iliin¡cini'je., no so puedon U c w r 
e.̂ e.s magníficos hailiaawes dfiarios to-
niondo la ciudad en el lameaitadii'e 
aíbaTidiOno eui que. so hap¿. Rení ií' n-
donos sólo iaí CSJ, importante zona 
do Míübiaño, arteria la más impor-
toante coimcirciiiallimiCüiite de Ja ciudad, 
ciroaims que no pue'de dejairse por 
más tieanipi) en éfli lamenitab^e a(bain-
dono cu, que se ballla. 
l i a y 'allá luigiaieis, el final de ;a 
oadle do .Maidniil, poir ejemplo, que 
sera aniliicotéi'.iiccis estorcdleros, don-
de se vieinten lisia ba.suiras del bairrio, 
oón girlóni pe'iigro-pai-a la salud de 
laqueillos veoinep. ¿Bou? qué no' obli-
gar aQ prdpc.ci'ja/rio' de aqued sdliar 
linmm'nrJo, VTecxiadcJiiji cJ'Oluica infecta 
y peCiigrcisa, a cci-.riarle com una. va-
lla? ¿Pu-:-:lo llogiar a tanto lo. desi-
dia n-juinix.'ifblli que deje aiquejlo t u 
tad escaldo por no toinarsc la, mo-
lestia do rodactar la oportuna or-
den ilc Pirixía en el coiiiesipondion-
te paipell de cüeto? 
¿Y qué decir de lia. callle, de Anto-
nco López, ahaunJoftiada de un mo-
do vergonzioiso, coanió' ai em ella no 
hpbiera casáis i le veciiaida'd' y comer-
ic;ci3 e inidu's'jniiais iunpcii'tantcs que 
mmmmmmmmmmmmm 
D I Á L O G O S 
Cualquier calle a cualquier hora. 
Es iguai. Para la finalidad social— 
así, como suena, ¿ qué se habían figu-
rado ustedes ?—; para la finalidad 
•social, repetimos, de estas cuartillas 
lo de menos es la decoración. Dos 
mujeres de cualquier edad sobre los 
cuarenta, hablan. Vamos a oirías an 
rato. 
—Hija, me deja usted como la sa-
la del Pereda: helíl. 
—'Pues, nada, como usté ,1o oye. 
La chica, claro está, se ha quedao 
con los huesos a la vista del públi-
co y se da unas de llorar que aque-
llos no son ojos, son dos traídas ele 
aguas. 
—1¡ Pobre muchacha! 
—No hay para qué decir que el 
señor Indalecio está que es un sau-
ce y que la señora Maximiliana sai'e 
de casa y paece que sale a empujar 
los cañones, como aquellas mujeres 
roncas del romance. El otro día la 
miró un guardia y el resultado ha si-
do que le han tenido que bacer otro 
capote, j Un horror, vamos I 
—Ya, ya. 
—Y a todo esto afíada usté jía de-
solación de la casa, el pitorreo de 
la vceindá—porque aquí la desgra-
cia ajena nos hace una gracia loca—, 
la merma de los ingresos y el decli-
ve deí crédito de la familia. 
—Y todo por salirse de Jo natu-
ral. 
—Ni mas ni menos; por prntarbi 
de princesa teniendo que estar toa 
la vida pescando en ruin barca. 
—Eso es del «Tenorios, señora 
María. 
—Tlnstración que tiene una, ya ve 
usté. Lo mismo le bablu de; ^Teno-
rio» que dei Pacing... Y. nada, no 
presumo. 
—Volviendo a lo otí«o... Yo había 
visto a esa cbh a, en el portal de! 
15, charla oue le cbarla con un mu-
(bacho de gabardina, nioreno él. más 
bien alto qiíé bajo y un poco atre-
vido a juzgar por los ademanes. A 
mí, cíi'aro, no me extrañó... 
—iToma, ni a nadie! Eso de Tos 
novios en Ms portales basta ín-
dicao por las buenas costumbres. "Y 
ya ve usté, si hablaran los portales 
dirían que son y han sido el primer 
paso... Usté ya me entiende, señora 
Vcnancia. Y las buenas costumbres 
no se dan cuenta do que pascando 
al aire íibre, por esas calles de Dios, 
a la vista de todos, tó lo más que 
puede pasar es que se pesque un 
constipao. Pero, nada, que ande una 
chica por la calle con su novio y ve-
rá usté cómo la ponen las buenas 
costumbres. Que si dónde irá de no-
che ese pingo, que si bien podía es-
tar pelando la pava en otro sitio y 
no dando vueltas por la calle como 
JOS cai'teros... En fin, la mar. 
—Lleva usté razón. 
—Pero lo de la chica de la Maxi-
miliana no ha sidó eso. Lo de la 
Maximiliana es que se echó de no-
vio a un mui'jhacho, que no sé si se-
rá <q3era», pero «alubias sí que es. 
y que el noviazgo fué recibido en 
casa hasta coh ovación y' vuelta a.í 
ruedo. Claro, como el chico era de 
esos que sallen en ecos de sociedá por 
ná que hacen y el señor Indalecio 
y la señora Aíaximlliana tunen la 
sebera llena de orgullo, pues ro sólo 
dieron su permiso, sino que de me-
dias de seda pa arriba, presentaron 
;i Ü$ cbiea a la vecindá one se pae-
cía. talmente, a la Mary Picafor esa 
del cine. Tk-sultao : unns linean más 
en el registro de nacimientos, una 
lamilía atribulada y una muchacha 
desgracia pa «in fiécola Recolaron \ 
Y ya ve usté que domino basta eí 
francés. 
—Ya, ya... y que dé estos casos 
hay mnichos... 
^Resumen, que ya se, va haciendo 
tarde y tengo la ropa en jabón : que 
si todos nos diéramos cuenta, de 
nuestra situación y de lo que nos 
corresponde el mundo sería una bal-
sa de aceite. 
— \ i más ni menos, señora María. 
Y isi ese aceite era de tasa, mejor, 
que también se va poniendo esto de 
las subsistencias... 
ROQUE FOR 
L a 3 i t u a c i o n i n t e r n a c i o n a l . 
pjagbai suia 'tribuitols -afli Ayunta-
iniciiiito? 
.En esa ceQle, hace más de tres 
añois, so ecibiarun unos cuantos ca-
¡tfrega de gmaaa y boy Qs el día que 
oanit'múia allí, iclincmitanada.. llena, 'io 
huinro, casi pul/vemadia por los ca-
(nros, Ü M que niad/io haya dado la 
ofrdan de esparc.i.ióai convoniente-
imeinío j i é m que el püwimcnito pue-
da ai.u'*gi:.::,rr.o siquiora un poco. 
Y no halU'-CfirJos de \ . i iplazclleta 
siituaidiaí aa Sur de la cstaciódi del 
Norte, líenla, de oscomibrois y de por-
queiíia, n i del Pasaje de Siena, ai 
día la cáíltíi dé ü a ^ J i a , que más 
pai;eee la del MeditoTirán,ou a juzgar 
por ¿ais ojats que. aüll so levamitan en 
euiantn ciaie sobre Saniki/nid.c.r el me-
íliSir aginueoio. 
Croemos que nada liay. en la. po-
hlaieáóri máis ing.'id" de hacer qun 
ol a.iireé'lo do osas calles, por donde 
el IráiMftito es ca,da voz mayor. Co-
•miéniocao por la de Antonio J-ópoz, 
ique thime ¿M .ym. ina.leriaües acu-
miu.liaídes y prosígiase por las otxas, 
uuinqiue el faonóso ballianicei con el 
que so <l'.i. todos los d.ms la ntiol al 
jjeéjpeitafife púiMcó, baje iui poco de 
ni;,vol. 
nno fTCiniipue serán mejor las rea-
' i l$s que Jas ilusiónos, cuando se 
ícÚitS do be/ineficiioir a los pueblos. 
c u e s t i ó n del desar-
me, F r a n c i a h a hecho a A l e m a -
n i a importantes reclamaciones . 
LA CORONA DE RUMANIA 
i c a s . 
Confortada con los .Santos Sacra-
mentos ha dejado de existir la bon-
dadosa señora doña Eelipa Cuadra 
C a reía. 
El fallecimiento de tan virtuosa y 
caritativa dama Jia causado profun-
do sentimienlo en esta ciudad, don-
de era apreciadísima por las virtu-
des exquisitas que poseía. 
Descanse en paz.. - : i 
' A su' descongelada hija y deinas 
familia enviamos nueslro sincero bs« 
same, ' : 
La Rcdaiia Miaría de Rumania aea-
ha de inteiinuanipir brusc'aanen'te el 
viajo de esludicKs y de recreo que 
(Qs'l-toa teinnimatnido en te© Estados 
Unidas, para rcgnfsa)- a Europa. 
L a razón ele esto retoii'no precipi-
tado;, qiuo abinovia en u n mas su 
ccóailtóa en Amiónioa,, tiene per ori-
gen el estlaidô  do saJnid de su espo-
so cil Roy Famianido y las muy se-
iriias prc-oicupiaicicaies diiinislicas que 
¡netgufftiáin do esa enfeimedad. 
Y'a es saibido que el Rey, a pesar 
deil ciptimicano de lias refcirencias ofl-
«iiaJies, sufre unía gravo enfermo-
dad, que p.medc Cioa.si(>n:airle la. <les-
eonnprjsieksn de La samgno. Sin to-
«nmir >aQ pie de lia. lotia un úlitinio 
desi>aeibo, publieado en estas co'&m-
mas, que anuaiciaba que .sus días v es-
ta/hain cotníados, biay que pensar 
Évcmpio en un desenLace fatal, si 
so tiene en cmenla que se trata de 
vm bonub'i'o do sesenta y dos años, 
y de n«.L.ur.il!'07!i. muy déb ; l . Ahora 
biien, si oil Roy Fon liando, desaipnirc-
aiese y su luijo Óáró'íl .teuu.neiase al 
trono, la Coirona do Rumania pa-
/. i - a -La cabrea d-'.J i.-ifi'jripito M'"-
cbael, que HODIO sfi:i.iimjonte oínlúo 
afta?. 
El príiiiCíiipo C-iw-ob e-omii) resuMado 
de ídg'uinos d:slo.ntj.n!,;onto.s famil;a-
.res,. a la voz tjttfs ab.nr.'i iiah:!, a tai 
mujer, la p r i n k w i Elena de Gre-
cia, .re;/,.', IR trió por segunda vez a 
sus derechcis do beiredoro « al trono 
¡Eaia íil).i,'i(í i.'/-;Vn •ti.n/..:ci.p:i.da fué 
so'eminemen.'to aiprobada por cil Par-
damento raiimiano.. el 4 i!o enero úl-
timu. y sói'-o poKljía h ixMí sus efec-
tos un nuevo voto de esa Cámara; 
iCon viene adventir que iiqu'Oilhi 
JVjaúa •̂•;!!:• ¡ligeiriia •i:iini'jíci.r no ha 
«gi.diO úniicanneniLo lia c'dmsia que ha 
cferiaido a.1 príiniciiipe Qsa-pO del esco-
ndí io doraJc _ debita, mprefientar. es-
Ios ÍIÍUÍ- popo! tan iir:ipr.rta.tiitc. H'a-
hia, támtoxni, láfl pareccir. realizado 
aligunas imla-iigu»' piensowailes contra 
lois" paiitíílvlj pol Vieos dueños del 
iPcder y la lie^ü^-lad de éstos le 
obáigó' a ceder el tcireno que hoy 
tieme pemdido. 
é]sn. cün£bia¡rigo, la dee-isión que to-
mó, ineuieis libremente ele lo que £.e 
ip.u,ed;o •.s'vp.r'c^r, o*? s^gHro que 3e: 
pi&tsiai hoy y que está dispuesto a re-
vocarila. Par otra parte, cuando la 
Reina María, antes, de eaHbaxcar 
pa.na1 los Estadas Unidos, pasó por 
Par í s , as recoancitió con su hijo des-
pués de haher tenido uora entrievi'i-
ta con ól, poir lo que es de suponer 
que no vería con míalos ojos su vuel-
ta a Rumianiia, y que tornase a di,s-
fruli:)r de sus desroolios henedatarios. 
Desde hace poco se observa en la 
opinión rumiania, a i dealr de aque-
llos díiai'iei?, una corriente favora-
ble a esta idm\ tanto más mazoma-
ble cuanto' mayor es la inquietud 
de yer rcicaer la Corona en un ni-
ño, a pesar de que so ha previsto 
un Consejo de regencia compuesto 
del príncipe Nicolás, del paitirte.rca 
de Rnimamiiia y ddl ipreisidenito del 
Triibunal Supa-emo. ¿Poro cuáJ sei-á 
su autoridad? 
Los paiitiidcs políliicosi, cuyas di-
sensiones son latmtcis, no se a.piro-
veediarían do la» ci.rcunisrti-'.nei'as pa-
ra, destroaair-so, en tanto que los ve-
cinoisi ile Ruan'ainiia i>odrín,n encon-
trar exceileinte ocasión, para, inten-
ttr.ff cnailquieira. aventura. I^a cues-
tión de Baáairiaibiíia no se lia reísuei-
to todavía y Rusia piensa siempre 
en aquella nración balkánrica. 
He aquí los pensamiantcs a que 
ih'aibrá obedecido, do sagiíro, la Roi-
iina María, paina dosckar voh'or üm 
rápildanucínte m su reino. Pero ia 
aposición ail prínieipo Caro.l 310 ha 
crí.Joii<r.(dio (Su. «negmeso (para /tomar 
p îeeaniiciianes. Esta opoaición agru-
pa a liai vez aü pamíido popular del 
gieir.er'a;i Avctresco, actuiídmente en 
e!l Peden-, y ad piart.ido libera] de 
BnaiUano, que son los dos paalidos 
ni Jor c.i\g:ar.r!ZQdes del pata 
'Eri'ire todos los pen-tiidúis', iaiehii-
dots. el aM.eaino y eil nacional de 
•TransiilIa-íjinLa, hia- sido fomiado jm; 
hlo'que piaaiai que no pueda, modifl-
cainse el estado' de cosas cor.'sagraid 'i 
por el aeito pairCianuentairio del í da 
enero'.. 
¡El ¿g^ro:!: ¡Jil Avcncjsieo y el señor 
Biadiaino cs'.áai de 'acuerdo p^ra 
qiue eil Ootaácijo: de rógoacia'. even-
tua:! te modiüiqu.o preifundaiueivte; 
cín su- ee¡ir.¡pcErjci6n, a fin de ques 
píiiczca mayoirs garant ías do coni-' 
pctcaicia y de autoridad política. 'El 
señor Braitiane," por su parte, roaíli-
za unía intensa camjiaña partí la 
lcc\ni;i:/Y¡'Uci:óin de uin ^ni&tenio 
Uaiáón nacioniail, lo que oficceinía a 
au partido y a él mismo un exce-
iénite pretexto para volver ai Poder. 
Tal as la situaición, harto confu-
sa, quo la Reina Marta va a cn-
ccnltratr a su llegAda ai Buearest, 
éesAiro de upo» días. Aunque ella 
no está, peri?iain'ahiieint& investidla de 
V.flniguiia reptrejaentaeión tn el Es-
tado, no puede negiamsc que ha se-
igiuido muy de cerca, la polítioa de 
Ruimamiia y que el Roy Fematndo 
itiuvo siempre en ella uui consejeii-e 
aciguro y prudcnite. 
El sucesor de Kra»ln«. 
PARIS.—Telegrafían de Londres 
anunciando que Trotsky será nom-
brado sucesor de Krasine en Lon-
dres, 
Para los reservistas del 20. 
PARIS.—La. Cámara de diputados 
de Biítarest ha votado el presu-
pnesto de guerra consignando los 
créditos pedidos por el Gobierno pa-
ra la. convocatoria de les reservis-
ta'-, de 1920. 
Nuevo embajador. 
PARIS.—Dicen los periódicos que 
el nuevo embajador francés • en 
Wa.shiington será designado el mar-
tes en el Consejo de ministros, dán-
dole cewno neunbre probable el de 
monsieur Paul Clandel, aeiftal em-
bajiador de Francia en. Tokio. 
Académico. 
PARIS.—El arquitecto Alexandre 
Miticel ba sido elo.gido • académico 
de Relias Aríes. 
Lo que reclama Francia a Ale-
marJa, 
PARIS.—"L'Eobo» dice que Fran-
ciía ba i^c'-^mado pdr parte de Ale-
n i nia gj cuim;i'.:jnien::o QO ios si-
gn.iviiíítB piiKi'íos reirpecto â l de.>-
unne: 
Piivnyiio.—jComprcciilso de 'no ha-
cor nuevas obras do defensa, y des-
(aTirir IRIS ccr^'.frulfíía^ 'deívpués d,eí; 
Tratódo de VersaíllíGiS en varias for-
trailezas de la' Rfusiá- orticntail, cs.pe-
cáQi-misnfte en Kooginni&burg. 
iSleguinido. —Dejsnü'átari ziación 
?i0' cuart-eUcis. 
Ti-^ncero.—lAumeinito d)a lofe efecti-
vets de PóMcfiat muanieiiptaíl hasta m 
cifra' de' ott000 y r-od'uócióh de la 
Polieía ele Segiuriidairi a ca-rgo del 
Establo, hasta 100.000. 
OmalrUx—(ProlMbición al Roesbcrg 
del eimp'ioo ele má-eítíiinias o a.pia(ra-
tos en íoram pi-olriiblda por el Tra-
tado do Vlorgafllcs, tafliüí como Jos 
0aftes assfixliairMt'Cís, etc. 
OiuittTto.—ÍRr^brébicióii de ex^ r t a r 
p)r.oiduc?tx>5 ófiriáilos (cdísfiria^adcts» sus-
CGjptóbQes do ser cronivertádos en el 
•exrtmanuj'eró m maiteníail de guerra. 
Sexto.—PrdbiiMción de dar en las 
Atsooitacien'es de oaráx?te(r deportivo 
letnseitenzíals d.e iniatruoción mnlitar. 
Noticias iflalisas tendenciosas. 
PARIS.—lEil anLnástro de Ruana-
nia ha diehO' que di Rjeiy Fernando 
está aligo mejer y qu-e las noticia» 
publloadas sobre su estado son fal-
sas y tendeüioi asías. 
La vueHa al trabajo. 
LONDRL-S.—En casi lodos los dis-
tritos so han presewtado les tríiiba-
jiadores en gran nnimiero y se Iwin 
tomaido aouerdos relatavos a 'a vuel-
ta de los roetiantcia 
.Parece que la. huelga sólo se mon-
tdone en oilgunos puntos dei Sur 
del país de Gales. 
Muertos y heridos a granel. 
NUEVA YORK.—La temporada dtt 
fútbol-rugjby ha tanmtniado nyor. 
E n el año cenriente cstie deporte 
ha (XTíisioniado nueve muertos y míis 
do da^ieunteB -henild'os, entre ellos 
cinéuenta. gtriavcií?, que sufrieron la.s 
aanputac iones de un brazo o d« una 
piernia. 
Ivn el año anterior el número de 
niunrto.s se elevó a veinte, poro ios 
héfi'^óá i'ueron muohcs menos que 
en el presente 'año, 
Se athbíiyc el mayor número fie 
.víctimas en S t̂a tenvporada a! he-
cho de haíx^ aunientado consolé-
rableniiente el nnmero de jugadores 
que toman jJa.rtte en esitas luchas. 
Las Soe¡edades depoiLivas tratan 
de redactiar uniaa Estatutos prohi-
biendo que los jugadores puedan 
herirse. 
Dos incendios que atoanzan terri-
toles «prciporciones. 
CONvSDAN'UlNaPiLIA r - U n vio^oiiv 
to incenidio, que en la iLoahe del 
sáJüuHJo ail domirigo 'se^deciLa.M^eóñ:' 
••Brei.-ili;Q>3, Jua desi^ruído d'oscientas 
cinouHp'ja cJims, causaiido Lasantes 
víctimas. 
* * « 
—iLa vil la de Seliafliieia 
ha sido coiiTfpjctaineaiíte dcstmitda 
por u.n imoendiio.' 
Peinteneicíb aA Gobiemno de Muisk, 
en flu s la t -
Notas palatinas 
Ha regresado 
Burdeos el inf^ 
don Jaime. 
El Rey, cazando. 
MADRID, 2 9 . - S u Majes^ 
Rey ha pasado el día de ayer 
do en ia finca Arroyo del Af 
üloiiii0 cerca do Na va lea mero, i - , ^ - r» 
Madrid por la noche. 
1 ' ' f 
del duque de Alba, regre 
El infante don Jaime. 
_ En d sudexpreso de Irún ha H 
gado a Madrid el infante don Ü 
me, acompañado de su profesor ü 
ñor Antelo. 
Viene de Burdeos, donde ia 
manecido una larga temporada ¿ 
trata-miento icón cl famoso doeu 
Moore. 
Le esperaban en ia estación i, 
augustos padres y hermanos con 
autoridades, y después de log ^ 
dos de rigor so trasladó n •" 
La Reina en Toledo. ^ 
La Reina doña Victoria mai-chó % 
Toledo esta mañana, visitando la 
Exposición diocesana y el Museo ca 
tedralic-io, siendo recibida. ^ ^ 
cardenal primado y todas las auto, 
ridndes. 
Por la noche regreso a la corte. 
Te legramas breves. 
Información de to-
da España. 
En memoria de Pérez Lugín. 
LA CORÜÑA, 29.—En Santiago, 
y en la famosa casa de la Troya, s-i 
ha descubierto una lápida en memo-
ria de Pérez Lugín. 
A l . acto asistieron las autoridades 
y numeroso gentío. 
Autorización para celebrar mítines. 
SAMA, 29.—EJ gobernador ha aa-
torízado la celebraeión de mítines 
en la cuenca hullera por las fuerzas 
vivas y el • Sindicato Minero. 
Comenzarán el día 12 y su objetf» 
es ei' de pedir que Jos impuestoa so-
bre el carbón los disfruten los Ayim-
tamientos donde radiquen las minas. 
También se pedirá la cojisolida-
cáón de la industria hullera. 
Steeg en Algecíras. 
. ALGECIRAS, 29.—A última hora 
de la tardo llegó, procedente de Ceu-
ta y a bordo deí cañonero «Canale-
jas», el residente francés, Steeg. 
Fué recibido por las autoridades 
en él tren de la noche salió para, 
Madrid. 
Por los damnificados de Cuba. 
MADRID, 29.—En el teatro d« 
la Zarzuela se ce'íebró esta noche un 
baile de sociedad, organizado por el 
Círculo de la Unión Mercantil a be-
nefrcio de los damnificados de Cnba 
El teatro estuvo brillantíbimo- , 
Semanario suspendido. 
BARCELONA, 29.—El gr»'^3' 
dor ha dicho a jos periodistas quo 
había impuesto dos meses de sus-
pensión ail senianarío «La Punt-av. 
de Sabadell, por haber atacado en 
un artículo , a un redactor do «W 
Vaníoiardia», do Barcelona. 
ton Cictnto oabetuta y ocho cosas 
quedado reducidas a cenizas. 
Las pérdidas en ganado y en ce-
rdailes sob enoninios. 
(Otrcis (U-el«ta Mías 
Cámasira de treinta !LON'DíRElS.j—iLla 
ComuniOs ha prarrogado por 
días «1 esiiaido de circunsWWi*» 
excepeloíniaílicis, 
Lo que ífeclara Maciá. 
PARiDS.-Maeiá y otros c o í B ^ 
dos decílararon boy ante el juéa 5 
ingtinuye <ñ saiimanio.. ^ ]as 
Miajoiá dijo que las bombas ? n 
íminiicioines que '©o les bnm1 
traído penisalban utlMizaiiilas 
Ja ínxxuiteria, , p^. 
O^airaiiil̂ a inn.uifofitó que ® ^ 
¡ríe luaibía ccii-ufeáx?niciado ccwi _ 
baMl. quian le <lió buenos lllí0JVs 
de Riceli, ofireoiéndoile paía 
tairde lia. coIiabar.aai.<>n de varaos 
/ribailK.LL'nos. 
Ha muerto sin dejar «apH»' ^ 
PARIS.—321 embayadoT 0" 
íTesmienite quo KI'JISS^I ha.ya ^ ¡ ^ 
tres mniones y. medio de 
ter'Muas. , ocAírUr3 
Por ei' contrarío. Sega? 
eJ embajador, Krassin no 
de capital alguno. tiussol"1'-
Por disconformidad oon Mu; 
ROMA.—Han dimitido * ^ 
dor de Náix>lcs y dos conscjci 
dispo»1* | 
Uü .A, " t ^ , " " ^ " . firmes 0011 
nicipaJes por no estar confonn ^ 
la orientación administra^ 
Mussolini. 
— ^ — — ^ ^ g S ^ ^ ^ — tilftl̂  
Toda la correspondencia P 
y literaria diríjase al JoP. 
administrativa, al admín,SJf ^ 
gerente. Conviene 
para la buena marcha de n» 
tro? servicíoi» 
